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§
С В ЕРД Л О В С К
1967
Е ж е к в а р т а л ь н и к  « Л и тер ату р а  о С вердловской области» 
п редн азначен  д л я  научных работников, руководителей учре­
ж дений и предприятий, учителей, пропагандистов, лекторов, 
краеведов  и ш ироких кругов читателей, интересую щ ихся ис­
торией, экономикой, природой и культурной наш ей области. 
Д л я  библиотечных работников он явл яется  важ н ы м  и цен­
ным источником в проп аган де  л и тературы  о родном крае .
В данны й выпуск у к а з а т е л я  « Л и тер ату р а  о С вердловской 
области» вклю чена л и тер ату р а  за  третий к в ар тал  1966 г.
М атер и а л  в у к а за т е л ь  вклю чается  выборочно. Книги 
вклю чаю тся  с наибольш ей полнотой, а ж у р н альн ы е  и га зе т ­
ные статьи только  значительны е по содерж анию . П о д  р у б ­
рикой «Творчество писателей области» собираю тся п рои зве­
дения  свердловских  писателей , независим о от содерж ания  
произведения. Весь м атери ал  расп ол ож ен  в систематическом 
порядке.
В конце вы пуска имею тся именной и географический у к а ­
затели , перечень п р осм атри ваем ы х  ж у р н а л о в  и газет, а т а к ­
ж е  список продол ж аю щ и хся  изданий, м атери алы  из которы х 
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ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ
В. И. ЛЕНИН И УРАЛ
1. Алексеев Л. Д елегат  трудового Урала. ¡[О докум. филь­
ме Свердл. киностудии, рассказывающ ем об одной из мало­
известных страниц Ленинской биографии, когда В. И. Ленин 
был избран делегатом пятого Лондонского съезда партии от 
рабочих уральского городка Усолье]. — «Уральский рабо­
чий», 1966, 15 июля.
2. Порываев П. Л. Идейное влияние В. И. Ленина и ле- '  
нинской «Искры» на революционное движение и социал-де- 
мократические организации на Урале накануне первой рус­
ской революции. Автореф. дисс. на соискание учен, степени 
канд. ист. наук. Казань, 1966. 21 с. (Казан , гос. ун-т им.
В. И. Ульянова-Ленина. К аф едра истории К П С С ).
3. Сержантов В. Г, В. И. Ленин и проблемы социалисти­
ческой индустриализации У рала и Сибири. — В кн.: Воп­
росы истории Октябрьской революции и социалистического 
строительства на Урале. Челябинск, 1965. [Вып. дан. 1966], 
с. 102— 138.
Города и районы
4. Коверда П. Т. и Брылин А. Н аш  город Артемовский. 
Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд.. 1966. 106 с. с илл.,
17 л. илл. Библиогр.: с. 104— 105 (21 назв.).
5. Спехов Е. Полной горстью. [Очерк о строительстве и 
людях г. Качканара] — «Уральский следопыт», 1966, № 8, 
с. 1— 11.




6. Все силы — на завершение уборки урож ая. В обкоме 
КПСС. — «Уральский рабочий», 1966, 14 сент.
7. Знамена — победителям. [Итоги соревнования районов
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и городов области по сел. хозяйству за первое полугодие]. 
В обкоме КПСС, облисполкоме и облсовпрофе. — «У раль­
ский рабочий», 1966, 22 июля.
8. На предпраздничную вахту, животноводы! О соц. со­
ревновании тружеников ферм. В обкоме КП СС и облиспол­
коме. — «Уральский рабочий», 1966, 24 сент.
9. По заслугам и честь! [Подведены итоги соревнования 
по строительству и ремонту дорог за  первое полугодие 
1966 г.] В обкоме КП СС и облисполкоме. — «Уральский 
рабочий», 1966, 19 авг.
10. Победители соревнования за изобретательство и ра­
ционализацию. В обкоме КПСС. — «Уральский рабочий», 
1966, 18 авг.
11. Повысить требовательность в заготовке кормов. В об­
коме КПСС. — «Уральский рабочий», 1966, 4 авг.
Свердловская городская партийная организация
12. Земледелию — высокую культуру. [И нформация о 
собрании Свердл. гор. партактива, обсудившего итоги май­
ского П ленума Ц К  КП СС и задачи гор. парт, организации]. 
— «Уральский рабочий», 1966, 20 июля.
13. План НОТ на У ралмаше. В горкоме КПСС. — «Ве­
черний Свердловск», 1966, 8 авг.
14. Пусть утолит ж а ж д у  земля. Собрание актива комму­
нистов Свердловска. [Об итогах майского П ленума Ц К  КПСС 
и задач ах  коммунистов города]. — «Вечерний Свердловск»,. 
1966, 21 июля.
Районные и городские организации области
15. Алексеев Г. Союз науки и романтики. 2. К ак  выве­
ряется «компас». 3. Испытание временем. [О деятельности 
Н ижне-Тагильской парт, организации]. — «Сов. Россия», 
1966, 20 и 21 июля. _
16. Анисимов Н. Логика поиска. [О работе И вдельской 
гор. парторганизации]. — «Уральский рабочий», 1966, 
27 сент.
17. Инская Т. Не только почет, но и ответственность. [Об­
суждение вопроса «О мерах по дальнейшему улучшению 
деятельности Советов в свете решений XXIII съезда КП СС» 
на пленуме Н ижне-Тагильского горкома КПСС]. — «У раль­
ский рабочий», 1966, 7 авг.
18. Мироненко И. Д олг  коммунистов. [О руководстве По-
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левской гор. парт, организации деятельностью комсомола].—* 
«Уральский рабочий». 1966, 16 июля.
Партийное просвещение. Массово-политическая работа
19. Главное — коммунистическое воспитание трудящихся.. 
[Сборник статей]. Свердловск, Сред.-Уральское кн изд., 
1966.
Содерж.: Силенских Т. Н. Использовать все средства
идеологического воздействия. (Заметки делегата съезда). [О 
полит, просвещении в г. Ревде], с. 6— 14.— Кислицина М. С. 
Глубокое изучение марксистско-ленинской теории — долг 
каждого коммуниста. [На примере городов Свердл. обл.], 
с. 15—24.—Целищев Н. Н. XXIII съезд КПСС и задачи лек ­
ционной пропаганды. [Об опыте работы лекторской группы 
обкома КПСС и о-ва «Знание»], с. 25—36.— Кузнецов А. С. 
П ропаганда научного атеизма — важнейш ая задача. [Об 
опыте работы обл. отд-ния о-ва «Знание»], с. 37—52. —* 
Окунев И. В. Воспитывать молодежь на героических тради­
циях рабочего класса. [О деятельности коммунистов У ралва­
гонзавода], с. 53—62.— Гагарин И. С. Печать — боевое ору­
жие партии. [На примере газет Свердл. обл.], с. 63—71. —* 
Мызников С. Н. Роль художественной интеллигенции в ком­
мунистическом воспитании трудящихся. — Репин М. Н. За  
дальнейший подъем культуры села. [О достижениях и не­
достатках в культ-просвет, работе Свердл. обл.], с. 85—92.
20. Ермаков Б. В борьбе с пережитками. [Опыт парт, ор­
ганизации г. Кушвы]. — «Блокнот агитатора» (Свердловск), 
1966, №  16, с. 23—25.
21. Идеологическая работа. К ак  ее улучшить сегодня? 
Слово первоуральцам. [Тематич. страница]. — «Уральский, 
рабочий», 1966, 20 июля.
22. Испытанное оружие. [К смотру-конкурсу по нагляд ­
ной агитации. Передовая]. — «Блокнот агитатора» (Сверд­
ловск), 1966, № 18, с. 1— 5.
23. Князев Г. Ступенью выше. К итогам учебы в системе 
парт, просвещения [в г. Свердловске]. — «Вечерний С верд­
ловск», 1966, 18 июля.
24. Коверда П. Есть такая  улица... [Массово-политич. р а ­
бота коммунистов г. Артемовского]. М., Политиздат, 1966. 
55 с.
25. Сергеев М. Ступени роста. [Из опыта организации 




26. Совершенствовать политическую учебу коммунистов. 
(И нформация о совещании идеологических работников в об ­
коме КП СС по вопросам марксистско-ленинского об разова ­
ния кадров]. — «Уральский рабочий», 1966, 16 сент.
27. Юшков А. Испытанное оружие. [О наглядной агитации 
на предприятиях города и области]. — «Уральский рабочий»* 
1966, 12 авг.
28. Артамонова В. Улица Ткачей, 20. [Об агитквартире 
супругов М. С. и В. А. Кузьминых]. — «Блокнот агитатора» 
(Свердловск), 1966, №  18, с. 22— 25.
29. Белогузов Н. Призвание. [Об агитаторе совхоза «К ры ­
ловский» К. Шайханове]. — «Уральский рабочий», 1966, 
29 сент.
30. Слово о наших товарищ ах. [Подборка статей об аги­
таторах  Н. Ц ивилеве с Новотрубного завода и В. Меновщи- 
ковой, зав. Чернышевской б-кой Камыш ловского р-на]. — 
-«Блокнот агитатора» (Свердловск), 1966, №  17, с. 39—45.
31. Фатхуллин И. Его оружие — слово и дело. [Об аги­
таторе П ервоуральского новотрубного завода М. Г. Елов- 
ских]. — «Блокнот агитатора» (Свердловск), 1966, № 185 
с. 26— 30.
(См. такж е  №  407)
Деятельность партийных организаций в различных областях 
коммунистического строительства
32. Антипенко И. А. П артийная  работа по осуществлению 
экономической помощи социалистическим развивающ имся 
странам. (По м атериалам  Свердл., Челяб. и Тюмен. обл. 
1959— 1964 гг.) — «Труды Уральского политехи, ин-та», сб. 
147. П артийные организации У рала в борьбе за ускорение 
строительства коммунизма. 1966, с. 103— 108. Библиогр. в 
подстроч. примеч. (12 назв .) .
33. Ваганов Б. И. Партийное руководство перестройкой 
научно-исследовательской работы на Урале. [Перм., Свердл., 
Челяб. обл. 1959— 1961 гг.]. — «Труды Уральского политехи, 
ин-та», сб. 147. Партийные организации У рала в борьбе за 
ускорение строительства коммунизма. 1966, с. 149— 156.
34. Горшков Г. П артгруппа смены. [Прокатный цех П ер ­
воуральского трубопрокатного з-да] ■— «Парт, жизнь», 1966, 
№  18, с. 60—62.
35. Дмитриева О. Ф. Партийные организации С вердлов­
ской области во главе движения за рационализацию  й изо­
бретательство [1959— 1965 гг.]. — «Труды Уральского поли­
се
техн. ин-та», сб. 147. Партийные организации У рала в борь­
бе за ускорение строительства коммунизма. 1966, с. 96— 102. 
Библиогр. в подстрой, примеч,
36. Мороз Н. Вложить в руки— силу. [О работе парт, ор ­
ганизации племзавода «Пионер» в период подготовки к  
уборке урожая]. — «Уральский рабочий», 1966, 6 авг.
37. Партийная группа на предприятии. [Свердл. обл. 
Сборник статей]. Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд., 1965.
Рец.: Ш итарев Г. Брошюры о партийных группах. —
«Парт, жизнь», 1966, №  13, с. 74—76.
38. Пономарев М. С. П артийная работа на строительстве 
предприятий тяжелой промышленности в годы семилетки. 
[Свердл. обл. 1959— 1965 гг.З. — «Труды Уральского поли­
техи. ин-та», сб. 147 Партийные организации У рала в борь­
бе за  ускорение строительства коммунизма. 1966, с. 109— 117. 
Библиогр. в подстроч. примеч. (14 назв.).
39. Потапов И, Бережливость воспитывается! Парт, орга­
низация [Уралмашзавода] и производство. — «Уральский 
рабочий», 1966, 15 сент.
40. Пузанов Л. П. П артийная работа по специализации 
машиностроения Свердловской области [1957— 1965 гг.]. —* 
«Труды Уральского политехи, ин-та», сб. 147. П артийная ор­
ганизация Урала в борьбе за ускорение строительства ком ­
мунизма. 1966, с. 82—88. Библиогр. в подстроч. примеч. 
(15 назв.).
41. Романов А. Содружество завода и школы. [О ш еф­
ской работе коммунистов Свердл. з-да мед. препаратов]. —* 
«Парт, жизнь», 1966, №  13, с. 55—58.
42. Чусовитина Г. И. Развитие химической промышленно­
сти Свердловской области после декабрьского П ленума Ц К  
КПСС 1963 г. — «Труды Уральского политехи, ин-та», сб.
147. Партийные организации У рала в борьбе за  ускорение 
строительства коммунизма. 1966, с. 89—95. Библиогр. в под­
строч. примеч.
43. Юшков А. и Козлов А. В новых условиях. [Опыт р а ­
боты парт, организаций Свердл. подшипникового з-да и ф аб ­
рики «Уралобувь», перешедших на новую систему плани­
рования и экон. стимулирования]. — «Агитатор», 1966, № 16, 
с. 26—28.
(См. такж е № №  281, 403—404)
История областной партийной организации
См. такж е разделы: Печать. История
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44. Волин Я. Р. К вопросу об истории борьбы с «экономиз­
мом» на Урале. — «Учен, записки Перм. гос. ун-та», № 133, 
каф едра  истории КПСС, 1965, с. 3—6.
45. Гусельников И, В. Коммунисты У рала в борьбе за ук­
репление военно-политического союза рабочего класса и 
крестьянства в 1919— 1920 гг. — В кн.: М атериалы к итого­
вой научной конференции Пермского государственного меди­
цинского института. Пермь, 1966, с. 3—6.
46. Комитет действует. [В авг. 1903 года сформировался 
Сред.-Уральский ком. Р С Д Р П  — первая организация искров­
ского направления], — «Уральский рабочий», 1966, 7 сент.
47. Митрофанов Л. Д. Работа заводских партийных орга ­
низаций Свердловской области по подготовке и повышению 
квалификации рабочих кадров [1953— 1958 гг.]. — «Труды 
Уральского политехи, ин-та», сб. 147. Партийные организации 
У рала в борьбе за ускорение строительства коммунизма. 
1966, с. 74—81.
48. Паруба Е. Е. Патриотический подъем колхозного 
крестьянства в первый период Великой Отечественной войны. 
ГО роли парт, организаций Свердл. и др. обл. Урала]. 
— «Труды Уральского политехи, ин-та», сб. 147. Партийные 
организации Урала в борьбе за ускорение строительства 
коммунизма. 1966, с. 60—66.
49. Попов П. И. Коммунисты в борьбе за индустриализа­
цию жилищного строительства. (Период между XIX' и XXI 
съездами партии) [Свердл. обл.] — «Труды Уральского 
политехи, ин-та», сб. 147. Партийные организации Урала 
в борьбе за ускорение строительства коммунизма. 
1966, с. 67—73.
50. Селиванов Н. П. Большевистские организации Урала 
в борьбе за создание и укрепление советского государствен­
ного аппарата. (Окт. 1917 — июнь 1918 гг.). Автореф. 
дисс. на соискание учен, степени канд. ист. наук. Свердловск, 
1966. 19 с.
51. Селиванов Н. П. Деятельность коммунистов по созда­
нию органов советской милиции на Урале. (Окт. 1917 г. — 
июнь 1918 г.). — «Труды Уральского политехи, ин-та», сб. 147. 
Партийные организации Урала в борьбе за ускорение 
строительства коммунизма. 1966, с. 38—46. Библиогр. в 
подстроч. примеч.
52. Телегин Н. В. Во главе революционной борьбы. О 
деятельности местных партийных организаций в период 
революционного подъема 1910— 1914 гг. Л., Лениздат, 1965.
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53. Шерстнева Т. Д. Партийные организации машиностро­
ительных предприятий У рала в годы Великой Отечественной 
войны. — «Труды Уральского политехи, ин-та», сб. 147. 
Партийные организации У рала в борьбе за ускорение строи­
тельства коммунизма. 1966, с. 54—59. Библиогр. в подстроч. 
примеч. (22 назв.)
54. Букина М. и Постнов Ю. Труженик революции. [О на­
чале революц. деятельности и участии в гражданской войне 
Б. В. Дидкобского, первого ректора-коммуниста УрГУ, с 
портр.] — «Уральский следопыт», 1966, № 9, с. 32—37.
55. Моисеева Е. Дело № 1875. [Об И. М. Малышеве].—«На 
смену!», 1966, 25 сент.
56. Резник Я. В грозовой год. [Отрывок из повести об од­
ном из соратников Ф. Э. Дзержинского чекисте У рала 
Я. М. Юровском]. — «Уральский рабочий», 1966, 20 и 21 сент.
57. «Союз борьбы» и «Уральский союз». [Из истории 
социал-демократического движения на Урале в конце XIX —= 
начале XX в. Приведены краткие сведения из биографии 
Ф. Ф. Сыромолотова]. ■— «Уральский рабочий», 1966, 12 авг., 
с фото Ф. Ф. Сыромолотова и М. М. Берцииской.
(См. такж е № №  2, 68, 71)
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И УПРАВЛЕНИЯ
Административно-территориальное деление области
58. О преобразовании рабочих поселков Арамиль и Верх­
ний Тагил Свердловской области в города районого подчине­
ния. Указ Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  от 15 сент. 
1966 г. — «Уральский рабочий», 1966, 29 сент.
Областной Совет депутатов трудящихся.
Облисполком
59. Для застройщиков. [Информация о решении исполкома 
областного Совета о гражданском строительстве на селе]. — 
«Уральский рабочий», 1966, 20 авг.
60. Зло  вырывать с корнем! VII сессия Свердл. обл. Совета 
депутатов трудящихся. [О бсуждавш ая задачи местных Сове­
тов по выполнению решений партии и правительства об 
усилении борьбы с нарушениями обществ, порядка].—«Ураль­
ский рабочий», 1966, 24 сент.
[Раздел]: Партийные организации Урала, с. 204—213.
61. О плане благоустройства городов, рабочих поселков, 
районных центров и сельских населенных пунктов области на 
1966— 1970 гг. и задачах  местных Советов по его выполнению. 
[Решение] 23 марта 1966 г. Свердловск, [1966]. 40 с. (... П ятая  
сессия Свердл. обл. Совета депутатов трудящихся X созыва).
62. Решение Свердловского областного Совета депутатов 
трудящихся «О мерах по дальнейшему улучшению культур­
ного обслуживания трудящихся села в свете решений XXIII 
съезда КПСС». Свердловск, 1966. 56 с. (Созыв 10-й, сесия 6-я, 
23 июня 1966).
Городской Совет депутатов трудящихся.
Горисполком
63. Решение 6-й сессии Свердловского городского Совета 
депутатов трудящихся (X созыва) 18 мая 1966 г. «О меро­
приятиях по выполнению директив XXII съезда КПСС о пере­
ходе к всеобщему среднему образованию в городе». 
[М., 1966]. 20 с.
Районные и городские Советы депутатов трудящихся
64. Соревнование поселковых Советов. [Исполком Свердл. 
обл. Совета депутатов трудящихся и обком союза работников 
госучреждений совместно утвердили условия соц. соревнова­
ния поселковых Советов области]. — «Уральский рабочий»., 
1966, 20 авг.
Деятельность органов юстиции. Милиция. Народные дружины
65. Свердлова М. Прокурор района. [М. 3. Калугин. 
Сысертский р-н Свердл. обл.]. — «Соц. законность», 1966, № 8, 
с. 63—65.
Народный контроль
66. Будь впереди, дозорный! Страница народного контроля 
№ 47 [рассказывает об опыте работы нар. контролеров 
г. Нижнего Тагила]. — «Уральский рабочий, 1966, 30 сент.
67. Вагоны в тупиках. [Обл. ком. нар. контроля проверил 
выполнение постановления правительства об обеспечении 
своевременной разгрузки и вывода грузов с ж.-д. путей, 
обсуждена работа Белоярского районного ком. нар. контроля 
и группы дозорных Гориощитского совхоза по организации 
контроля за состоянием посевов, подготовкой к уборке уро­
ж ая  и заготовкой кормов.] В обл. ком. нар. контроля. — 
«Уральский рабочий», 1966, 31 июля.
68. Д ж а л а л о в а  В. С. Комиссия партийного контроля в
10
борьбе за семилетку. [Свердл. обл. 1959— 1965 гг.] — «Труды 
Уральского политехи, ин-та», сб. 147. Партийные организации 
Урала в борьбе за ускорение строительства коммунизма. 
1966, с. 165— 172.
69. Как положено хозяину... [О работе авторемонтных 
предприятий области, о деятельности Белоярского и Верхо­
турского райпотребсоюзов и ряд др. вопросов]. В обл. ком. нар. 
контроля. — «Уральский рабочий», 1966, 28 сент.
70. Когда нет заботы... [Рассмотрены вопросы об экономном 
расходовании оконного стекла, о торговле газом в баллонах 
и др.] В обл. ком. нар. контроля. — «Уральский рабочий», 
1966, 8 июля.
71. Медведев В. В. Участие трудящихся в работе органов 
партийно-государственного контроля на Урале. [Свердл., 
Челяб., Перм. обл. 1962— 1965 гг.] — «Труды Уральского 
политехи, ин-та», сб. 147. Партийные организации У рала в 
борьбе за ускорение строительства коммунизма. 1966, с. 
»57— 164.
72. Причины? Безразличие. [О плохой работе предприятий 
общественного питания в г. Карпииске; о преследовании 
председателя группы нар. контроля А. М. Козаченко из сов­
хоза «Искра», Артинского р-на; об использовании подвижного 
состава на Сосьвинском деревообрабатывающем комбинате]. 
В обл. ком. нар. контроля.— «Уральский рабочий», 1966, 31 авг.
73. Разумно расходовать металл. [Рассмотрены результаты 
выборочной проверки хранения и использования металло­
проката, вопросы производства и поставки разделанной руд- 
стойки и др.]. В обл. ком. нар. контроля — «Уральский рабо­
чий», 1966, 21 июля.
74. Страница народного контроля № 45. — «Уральский 
рабочий», 1966, 31 июля.
75. Страница народного контроля № 46. — «Уральский 
рабочий», 1966, 24 авг.
76. Яровой Г. Сила — в массовости. [Статья председателя 
Каменск-Уральского гор. ком. нар. контроля]. — «Уральский 
рабочий», 1966, 24 авг.
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛКСМ. МОЛОДЕЖЬ
77. Безруков А. В глубинную разведку. [Научная организа­
ция труда коме, работников]. — «Н а смену!», 1966, 23 авг.
78. Жизненные планы молодежи. [Сборник статей. Н а 
материалах Свердл. обл. за 1963— 1965 гг.] Свердловск, 1966, 
245 с. (Уральский гос. ун-т. Социол. исследования. Вып. 1)\
I I
Свердловская городская комсомольская организация
79. Скоробогатов Л. Эксперимент в райкоме, [НОТ в Верх-
Исетском Р К  ВЛКСМ]. — «На смену!»,.1966, 23 авг.
80. Твой политический кругозор. [С пленума Свердл. 
ГК ВЛКСМ , посвященного вопросам полит, просвещения 
молодежи]. — «На смену!», 1966, 6 авг.
Деятельность комсомольских организаций в различных об­
ластях коммунистического строительства
81. Репин М. Дело чести [комсомолии Свердл. обл. решать 
вопросы улучшения культ, жизни на селе]. — «На смену!», 
1966, 17 сент.
82. Товарищ за товарища. [Молодежь Уралвагонзавода]. — 
«Коме, правда», 1966, 17 сент.
История областной комсомольской организации
83; Азерный М. Комсомольская путевка генерала 
[Г. А. Речкалова, дваж ды  Героя Сов. Союза, уроженца 
Свердловской обл.] — «На смену!», 1966, 3 июля.
84. Коробицына Л. Шел парнишке шестнадцатый год. 
[О Д. Бажукове, комсомольце из г. Нижние Серги]. —• «На 
смену!», 1966, 21 сент.
85. Иалобина В. Нас водила молодость... [О юном герое 
гражд. войны на Урале П. Н. Пименове]. — «На смену!», 
1966, 13 авг.
86. Ямова В. Н. Комсомольские новостройки Урала в 
1943— 1945 годах — «Труды Уральского политехи, ин-та», 
сб. 147. Партийные организации У рала в борьбе за ускорение 
строительства коммунизма. 1966, с. 47-53, Библиогр. в под­
строй, примеч. (25 назв.).
ТРУ Д
87. Губарев В. М. Идейно-моральные стимулы — важ ней­
шее условие формирования коммунистического отношения к 
труду. [Свердл. обл. 1961 — 1965 гг.] — «Труды Уральского 
политехи, ин-та», сб. 147. Партийные организации Урала в 
борьбе за  ускорение строительства коммунизма. 1966, с. 
124— 131. Библиогр. в подстроч. примеч. (15 назв.).
Социалистическое соревнование
88—89. Свердловчане — в числе лучших. [Итоги соц. сорев­
нования автономных республик, краев и областей за
Рец.: Волков Ю. — «Уральский рабочий», 1967, 7 янв.
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высокопроизводительное использование машинно-тракторного 
парка]. — «Уральский рабочий», 1966, 27 сент.
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  СВЯЗИ
90 Александров С. Навеки вместе. [О связи свердловчан 
с Чехословакией]. — «Уральский рабочий», 1966, 2 июля.
91. Бородский И. Нашей дружбе расти и крепнуть. 
[Пребывание делегации Свердл. обл. в Западно-Чешской обл. 
Чехословакии]. — «Уральский рабочий», 1966, 30 сент.
92. Машкова В.'Крепнет и развивается братская дружба. 
Учредительная конференция [посвященная созданию Свердл. 
обл. отд-нияю-ва сов.-чехословацкой дружбы]. — «Уральский 
рабочий», 1966. 6 июля.
93. Чукреев Г. Н аш  союз нерушим и вечен. [Чешская деле­
гация в г. Свердловске]. — «На смену!», 1966, 6 июля.
П Р И Р О Д А  И П Р И Р О Д Н Ы Е  Р Е С У Р С Ы
Общие вопросы. География. Краеведение
94. Архипова И. П. Природные условия пригородной зоны 
города Свердловска. — «Ученые записки Свердл. пед. ин-та», 
сб. 37. Географический. 1966, с. 60—85. Бпблиогр.: 32 назв.
О храна природы
95. Бабаков Г. Конж ак просит помощи! [О необходимости 
сохранения природных богатств Конжаковского Камня]. — 
«Уральский следопыт», 1966, № 8, с. 32—35.
96. Головко В. Течет река Чусовая. [Об охране и комплекс­
ном использовании вод реки]. — «Уральский рабочий», 1966, 
23 авг.
97. Мотырев А. З а  круглым столом «Следопыта» [Беседа 
с хоз. и обществ, деятелями о необходимости сохранения при­
родных богатств Конжаковского Камня]. «Уральский 
следопыт», 1966, № 8, с. 36—39.
Геология. Геофизика
98. Архангельский А. Л. Горные порода Свердловской 
области (Геол. условия строительства). Учебно-справочное 
пособие, ч. 1. Дочетвертичные горные породы. Свердловск, 
1966. 90 с. (Уральский политехи, ин-т).
99. Геология и полезные ископаемые Урала. [Сборник
13
статей. Отв. ред. д-р геол.-минирал. наук,проф. Я- М. Черноу­
сое]. Свердловск, 1966. 279 с. с илл.; 1 л. табл. (М-во высш. 
и сред. спец. образования РСФ СР. Труды Свердл. горного 
ин-та им. В. В. Вахрушева. Вып. 48). Библиогр. в конце 
статей.
100. Диденко И. М. Изменчивость показателей асбестового 
месторождения. [Баженовское месторождение Свердл. обл.] — 
«Труды Свердл. горного ин-та», вып. 46, 1966, с. 148— 160. 
Библиогр.: 13 назв.
101. Мельников Е. П. и Мельникова Н. И. Новые данные 
о геологии, метаморфизме и слюдоносности Юго-Восточной 
части Уфалейского антиклинория (Средний Урал). — В кн.: 
Второе Уральское петрографическое совещание. Ч. V. М ета­
морфизм. Свердловск, 1966, с. 16— 17.
102. Оледенение Урала. М., «Наука», 1966. 307 с. с илл. и 
карт.; 2 л. черт. ([Междувед. геофиз. ком. при Президиуме АН 
СССР. М еждунар. геофиз. год. 1957— 1958— 1959]. IX раздел 
программы МГГ. Гляциология. № 16. Результаты исследова­
ний по программе М еждунар. геофиз. года). Резюме на 
англ. яз. Библиогр.: с. 292—303 (355 назв.)
103. Покровский П. В., Рапопорт М. С. и Комарова 3. И. 
Новые данные о геологическом строении района Шиловско- 
Коневской группы гранитоидных массивов. [Сред. Урал] — 
В кн.: Второе Уральское петрографическое совещание."Ч. IV. 
Гранитный и щелочной магматизм. Свердловск, 1966, с. 25—29.
104— 105. Фадеичев А. Ф. Некоторые закономерности рас­
пределения железа, титана, ванадия в Качканарском мас­
сиве. — В кн.: Второе Уральское петрографическое совещание. 
Тезисы докладов. Ч. II. Ультрабазиты. Свердловск, 1966, с. 
35—36.
Геохимия. Минералогия. Петрография
106. Беллавин О. В. Применение гравиметрии при изучении 
гранитных массивов на Среднем Урале. — В кн.: Второе 
Уральское петрографическое совещание. Ч. IV. Гранитный и 
щелочной магматизм. Свердловск, 1966, с. 18— 20.
107. Дядькина И. Я. Процессы формирования слюдоносных 
зон на слюдяногорском месторождении мусковита (Средний 
У рал). — В кн.: Второе Уральское петрографическое совеща­
ние. Ч. V. М етаморфизм. Свердловск, 1966, с. 21—23.
108. Знаменский Н. Д. Гранитоиды габбровой формации 
Среднего Урала. Свердловск, [1966]. 144 с. (АН СССР. У раль­
ский филиал. Труды Ин-та геологии. Вып. 71 ).
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109. Каретин Ю. С. Силурийский вулканизм и колчеданное 
оруденение Северной части Среднего Урала. — В кн.: Второе 
Уральское петрографическое совещание, ч. VII. Методы иссле­
дования и эксперимент. Дополнения к вып. II, III, IV, V. 
Свердловск, 1966, с. 65—66.
110. Кетрис М. П. и Львов Б. К. П етрография и петрохимия 
позднепалеозойских гранитоидов и некоторых метаморфичес­
ких пород Среднего и Южного Урала. — В кн.: Второе 
Уральское петрографическое совещание. Ч. VII. Методы ис­
следования и эксперимент. Дополнения к вып. II, III, IV, V. 
Свердловск, 1966, с. 89—91.
111. Львов Б. К- Геохимия редких элементов в поздне­
палеозойских гранитоидах и некоторых метаморфических 
породах Среднего и Южного Урала. — В кн.: Второе 
Уральское петрографическое совещание. Ч. VII. Методы ис­
следования и эксперимент. Дополнения к вып. II, III, IV, V. 
Свердловск, 1966, с. 87—88.
112. Масенков В. Г. и Бушляков И. Н. Исследование- 
термолюминесценции кварца из гранитоидов Верх-Исетского 
и Салдинско-Петрокаменского антиклинориев. •— В кн.: 
Второе Уральское петрографическое совещание. Ч. IV. 
Гранитный и щелочной магматизм. Свердловск, 1966, с. 87.
113. М алахов А. Е., Пуркина Т. А. и Телегин Б, А. Хромито- 
носность ультрабазитов Среднего Урала. — В кн.: Второе 
Уральское петрографическое совещание. Тезисы докладов.
Ч. II. Ультрабазиты. Свердловск, 1966, с. 47—48.
114. Малахов И. А. и М алахова Л. В. О составе и про­
исхождении ультрабазитов Нижне-Тагильского массива и 
вмещающих его пород. — В кн.: Второе Уральское петро­
графическое совещание. Тезисы докладов. Ч. II. У льтрабази­
ты. Свердловск, 1966, с. 36— 38.
115. М алахов И. А. Петрохимия ультрабазитов Урала. 
Свердловск, [1966]. 234 с. с граф.; 2 л. граф. (АН СССР. 
Уральский филиал. Труды Ин-та геологии. Вып. 79). 
Библиогр.: с. 139— 146.
116. Меренков Б. Я. и Хмара А. Я. Метаморфизм гиперба- 
зитов Сысертско-Ильменогорского кристаллического комплек­
са и связь с ними антофиллит-асбестовой минерализации. — 
В кн.: Второе Уральское петрографическое совещание. 
Тезисы докладов. Ч. II. Ультрабазиты. -Свердловск, 1966. с. 
71—73.
317. Покровский П. 3. и Грабежев А. И, Явления около-
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трещинного диффузионного метасоматоза в пределах руд­
ных полей гюбнеритовых месторождений Боевско-Биктими- 
ровской рудной зоны. [Сред. Урггл]. — В кн.: Второе У раль­
ское петрографическое совещание. Ч. VII. Методы исследова­
ния и эксперимент. Дополнения к вып. II, III, IV, V. 
Свердловск, 1966, с. 98— 101.
118. Рапопорт М. С. К характеристике плагиогранитов 
Шиловско-Коневского района [Средний Урал]. — В кн.: 
Второе Уральское петрографическое совещание. Ч. IV. Г ра­
нитный и щелочной магматизм. Свердловск, 1966, с. 29—3 L
119. Роненсон Б. М. Происхождение миаскитов и связь с 
ними редкометального оруденения. [На примере щелочной про­
винции восточного склона Сред. Урала]. М., «Недра», 1966. 
174 с. (Геология месторождений редких элементов. Вып. 28).
120. Хмара А. Я. и Хмара 3. И. Петрохимия метамор* 
физованных гипербазитов Сысертского района. — В кн.: 
Второе Уральское петрографическое совещание. Ч. II. Уль- 
трабазиты. Свердловск, 1966. с. 74—75.
121. Чащухина В. А. Акцессорные минералы гранитоидов 
Шиловско-Коневской группы массивов. [Сред. Урал]. — В кн.: 
Второе Уральское петрохимическое совещание. 4 . . IV .  Г ра­
нитный и щелочной магматизм. Свердловск, 1966, с. 34—36.
122. Щ ербина В. Воспоминания о Ферсмане. [Гл.] Ураль­
ские копи. [О пребывание на Урале]. — «Наука и жизнь», 
1966, № 8, с. 19—20.
Полезные ископаемые
123. Ветлугин В. Девятый шурф [в Мурзинке, где обнару­
жены «заморыши» с топазами]. — «Уральский рабочий», 
1966, 14 авг.
124. Край сокровищ. [Уральские геологи обнаружили на 
Севере области новые залеж и железной руды, Витимскую и 
Верблюжинскую. Информация]. — «Уральский рабочий», 
1966, 27 авг.
Гидрология
125. Островский Г. М. О густоте речной сети Среднего У ра­
ла  и Приуралья. — «Учен, записки Перм. гос. ун-та 
им. А. М. Горького», № 146, вып. 1, 1966, с. 50—54.
Библиогр.: 8 назв.
126. Шкляев А. С. и Калинин Г. С. О влиянии атмосфер­
ной циркуляции на распределение стока рек Среднего и Ю ж ­
ного Урала. — «Учен, записки Перм. гос. ун-та им. А. М. Горь- 
кого», № 146, вып. 1, 1966, с. 55—60. Библиогр.: 2 назв.
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127. Справочник по климату СССР. Вып. 9. П ермская, 
Свердловская, Челябинская, Курганская области и Б аш кирс­
кая  АССР. ч. III. Ветер. Л., Гидрометеоиздат, 1966. 196 с. 




(См. №  360)
Животный мир
ч 128. Бакеев Ю. Н. К питанию лесной куницы на Среднем 
/  Урале. — «Учен, записи Уральского гос. ун-та», №  47 [тит. л. 
О ошибочно: № 43]. Серия биол., № 3, 1966, с. 58—65.
О Библиогр.: 11 назв.
»ч 129. Марвин М. Я. Мышевидные грызуны северных районов 
Среднего Урала. — «Учен, записки Уральского гос. ун-та»,
47 [тит. л. ошибочно: №  43]. Серия биол., № 3, 1966, с. 
12—22. Библиогр.: 9 назв.
130. Марвин М. Я. Строение волосяного покрова полевок 
*' рода М1сго1и5 Среднего Урала. — «Учен, записки Уральского
гос. ун-та», № 47 [тит. л. ошибочно: № 43]. Серия биол., № 3, 
1966, с. 44—51.
Н А Р О Д Н О Е  Х О З Я Й С Т В О
Общие вопросы экономики
131. Трудовая поступь уральцев. Сообщение стат. упр. 
Свердл. обл. об итогах выполнения гос. плана развития народ­
ного хозяйства Свердл. обл. за первую половину 
1966 года. — «Блокнот агитатора» (Свердловск), 1966, 
№  15, с. 1— 11.
132. Власова А. и Другалева 3. В поисках оптимального 
варианта. [О рационализации производ. связей в районе 
Урала]. — «Экон. газ.», 1966, 5 июля, №  27, с. 18.
133. Костенко А. Г. и Лившиц Б. И. Использование трудо­
вых ресурсов подростков в народном хозяйстве. (Н а м атериа­
л ах  предприятий г. Свердловска). — «Учен, записки Свердл. 
пед. ин-та», сб. 39. Технический прогресс и научная организа­
ция труда в народном хозяйстве СССР. 1966, с. 102— 110.
134. Творческое содружество [коллектива Уралгидромаш- 
завода  ученых-экономистов Уральского ун-та]. — «Соц. труд», 
1966, №  8, с. 18— 19.
|  Государственная
|яубяичная библиот©к»
| ям . В.Г Белинского
М етеорология
135. Шустова Г. П. О взаимосвязи науки с производством. 
(Н а материалах Сред.-Уральского экон. р-на). — В кн.: Пути 
повышения производительности труда и совершенствования 
его научной организации в промышленности СССР. (Материал 
лы межвузовской союзно-республиканской конференции)’, 
[Свердловск, 1966], с. 127— 133.
Пятилетний план развития народного хозяйства 
и борьба трудящихся за его выполнение
136. Встань рядом с нами. [Письмо рабочих з-да «Урал- 
электротяжмаш » им. Ленина о борьбе за  досрочное выполне­
ние пятилетки] — «Уральский рабочий», 1966, 1 сент.
137. К передовикам производства, ударникам коммунисти­
ческого труда Свердловской области. Открытое письмо. 
[Принято на совещании ударников и членов бригад ком. 
труда обл.] — «Уральский рабочий», 1966, 8 сент.
138. Коршиков И. Первые шаги пятилетки [на пром. пред­
приятиях г. Свердловска]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 
14 сент.
139. Ничков В. Район ш агает в пятилетку. [Об Орджоникид- 
зевском р-не г. Свердловска] — «Вечерний Свердловск», 1966, 
19 авг.
140. Пятилетка страны— моя пятилетка. [Подборка матери* 
алов совещания ударников и членов бригад ком. труда 
обл.] — «Уральский рабочий», 1966, 8 сент.
История народного хозяйства
141. Митин М. Г. и Смородинникова М. М. Об организации 
текущего планирования на У рале в 1924— 1927 годах — 
«Учен, записки Свердл. пед. ин-та». Сб. 39. Технический’ 
прогресс и научная организация труда в народном хозяйстве 
СССР. 1966, с. 88— 101.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
142. Слагаемые эксперимента. [О первых итогах работы 
по новой системе банковских расчетов на Карпинской хлопко­
прядильной фабрике]. — «Уральский рабочий», 1966, 30 июля.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО
Экономика и организация промышленности 
и строительства
Победители соревнования за изобретательство... См. №  10.
143. Блюмкин Л. Я. Технический прогресс и совершенство*
18
вание вспомогательных процессов производства. [На примере 
предприятий Свердл. обл.]. — «Учен, записки Свердл. пед. 
ин-та», сб. 39. Технический прогресс и научная организация 
труда в народном хозяйстве СССР. 1966, с. 68—75.
144. Вклад новаторов Среднего Урала. [Имена лучших 
изобретателей и новаторов занесены в Книгу Почета Ц ентраль­
ного Совета Всесоюз. о-ва изобретателей и рационализато­
ров]. — «Уральский рабочий», 1966, 8 июля.
145. Волкова Т. Д. Повышение образовательного уровня 
рабочих кадров — необходимое условие развития производ­
ства. [Сред.-Уральский экон. район] — В кн.: Пути повышения 
производительности труда и совершенствования его научной 
организации в промышленности СССР. (М атериалы м еж ­
вузовской союзно-республиканской конференции). [Сверд­
ловск. 1966], с. 383—387.
146. М акаров Е. Ш колы в цехах. [По стр. газ. «Уральский 
рабочий». О школах бережливости на пром. предприятиях]. 
— «Экон. газ.», 1966, авг., №  35, с. 37.
147. Мурзаев А. А, и Харитонов Е. В. Сетевое планирование 
на предприятиях Среднего Урала. Под общ. ред. проф. 
П. А. Ж укова. Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд., 1966. 83 
с. с черт. (На обл.: Важнейшие проблемы экономики).
Библиогр.: с. 77—79.
148. Мурзаев А. и Харитонов Е. Сети, которые ловят время. 
[О внедрении методов сетевого планирования и управления на 
Сред. Урале]. — «Уральский рабочий», 1966, 1 июля.
149. Мызников С. и Пономарев Л. Часть профессиональ­
ного мастерства. [Об экон. всеобуче на предприятиях обл.] — 
«Экон. газ.», 1966, сент., № 39, с. 27.
150. Олигин В. И. и Шустова Г. П. Научно-технический 
прогресс промышленного производства и вопросы его ускоре­
ния. [На примере Сред.-Уральского экон. р-на]. — «Учен, 
записки Свердл. пед. ин-та», сб. 39. Технический прогресс и 
научная организация труда в народном хозяйстве СССР. 
1966, с. 3— 17.
151. Опять про инженерный парадокс. [О рацион, исполь­
зовании инж. труда на заводах, в науч.-исслед. и проектных 
ин-тах. Выступления на «Рабочей планерке» инж. завода 
«Уралмаш»]. — «Коме, правда», 1966, 27 авг.
152. Прохоров В. Демократические основы управления 
производством. [Об участии масс в управлении производством 
на примерах пром. предприятий Свердл. обл.] — «Блокнот 
агитатора» (Свердловск), 1966, №  14, с. 8— 14.
19
153— 154. Тютюнников И, И. Школы передового опыта и 
повышение производительности труда. [На предприятиях 
Сред. Урала]. — В кн.: Пути повышения производительности 
труда и совершенствования его научной организации в про* 
мышленности СССР. (М атериалы межвузовекой союзно­
республиканской конференции). [Свердловск, 1966], с. 
2 4 6 -2 5 2 .
Газификация области
155. Елкин В. Г. и Федоров В. И. О проектировании газо­
снабжения Среднего Урала. [Письмо в ред.] — «Газовая 
пром-сть», 1966, № 9, с. 55— 56.
156. Славолюбова Л. Д. В краю зеленой звезды. [Строитель­
ство газопровода Игрим-Серов]. Свердловск, Сред.-Уральское 
кн. изд., 1966. 132 с. с илл.
Научная организация труда
157. Зайков В. А. Значение научной организации труда 
для коммунистического воспитания трудящихся [Свердл. обл. 
1964— 1965 гг.] — «Труды Уральского политехи, ин-та», сб.
147. Партийные организации Урала в борьбе за ускорение 
строительства коммунизма. 1966, с. 118— 123. Библиогр. в 
подстроч. примеч.
158. Научная организация труда на предприятиях Сверд­
ловской области. По материалам доклада Свердлеснрома на 
семинаре-совещании «Об опыте разработки, внедрения и 
дальнейшем совершенствовании научной организации труда 
на предприятиях лесной промышленности». — «Лесная 
пром-сть», 1966, № 9, с. 4—5.
159. НОТ. Проблемы и перспективы. [На примере пром. 
предприятий Свердловска и обл.] — «Науч. доклады высш. 
школы». Экон. науки, 1966, № 3, с. 73—81.
160. Рейдерман Ф. Д . О повышении роли субъективного 
фактора в научной организации труда [На примерах пред­
приятий обл.] — «Учен, записки Свердл. пед. ин-та», сб. 39. 
Технический прогресс и научная организация труда в народ­
ном хозяйстве СССР, 1966, с. 18— 34.
161. Сергеев М. и Пономарев Л. Н аучная организация 
труда и экономическое образование кадров. [Из практики 
пром. предприятий Свердл. обл.] — «Соц. труд», 1966, № 7, с. 
9— 17.
162. Ч уж м ир А. 3. О некоторых статистических методах 
анализа потерь рабочего времени. [На предприятиях С р е д -
20
Уральского совнархоза]. — В кн.: Пути повышения производи­
тельности труда и совершенствования его научной организа­
ции в промышленности СССР. (Материалы межвузовской 
союзно-республиканской конференции). [Свердловск, 1966]: с. 
311—316.
История промышленности и транспорта
163. Алферов Н. и Владимирский Ю. Элементы промыш­
ленного искусства на старых уральских заводах. — «Техн. 
эстетика», 1966; № 9, с. 32—33, с илл.
164. Митин М, Г. и Смородиниикова М. М. Об организа­
ции текущего планирования на Урале в 1924— 1927 годах. —-  
«Учен, записки Свердл. пед. ин-та», т. 39. Технический про­
гресс и научная организация труда в народном хозяйстве 
СССР», 1966, с. 88— 101.
(См. такж е № 580)
Горная промышленность
165. В президиуме Верховного Совета СССР. [Указом от 
29 июня 1966 года за достигнутые успехи в выполнении' 
семилетнего плана по развитию торфяной пром-сти награж де­
на большая группа рабочих и инж.-техн. работников Свердл. 
обл.] — «Уральский рабочий», 1966, 7 июля.
166. О награждении Уральского асбестового горно-обогати­
тельного комбината «Ураласбест» Министерства промышлен­
ности строительных материалов СССР орденом Ленина. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1966 г. — 
«Ведомости Верховного Совета СССР», 1966, Ар° 30, с. 601; 
То же — «Известия», 1966, 24 июля; То же — «Уральский 
рабочий», 1966, 22 июля.
167. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
рабочим и инженерно-техническим работникам строительных 
организаций союзных республик. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР. 11 авг. 1966 г. (Среди них — Кирикову 
Александру Григорьевичу — проходчику шахтостроительного 
управления №  1 треста «Бокситстрой», Свердл. обл.] —  
«Ведомости Верховного Совета СССР», 1966, № 33, с. 725.
168. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
работникам предприятий промышленности строительных 
материалов. [Среди других] Коровину Михаилу Петровичу — 
старшему машинисту экскаватора Северного рудоуправления 
горнообогатительного комбината «Ураласбест», Свердл. обл. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля
1966 г. — «Ведомости Верховного Совета СССР», 1966, №  31, 
с. 620.
169. О присвоении почетного звания заслуженного шахтера 
РС Ф С Р  передовым работникам угольных предприятий 
.Министерства угольной промышленности СССР. [Среди дру ­
гих] Кулаковичу Н. А. — начальнику участка Южного разреза 
треста Вахрушевуголь комбината «Свердловскуголь»; 
Петрову -В. А. — машинисту экскаватора Центрального р аз ­
реза треста «Вахрушевуголь» комбината «Свердловскуголь»; 
Федотову И. А. — горнорабочему очистного забоя шахты 
им. С. М. Кирова треста «Егоршинуголь» комбината 
«Свердловскуголь». Указ Президиума Верховного Совета 
РС Ф С Р от 27 авг. 1966 г. — «Ведомости Верховного Совета 
РСФ СР», 1966, № 35, с. 762—763.
170. Награды шахтерам. [За достигнутые успехи в выпол­
нении заданий семидетнего плана награж дена группа работ­
ников угольной и сланцевой пром-сти, работники парт., сов., 
проф. и коме, организаций]. — «Уральский рабочий», 1966, 
14, 15 и 16 июля.
171. Слава вам, герои труда! [О присвоении звания Героя 
Соц. Труда работникам угольной и сланцевой пром-сти. По 
Свердл. обл. Елышеву Г. А. — машинисту экскаватора Ю жно­
го угольного карьера треста «Вахрушевуголь» и Сутяги- 
ну И. Е. — машинисту горного комбината шахты Буланаш-4, 
'треста «Егоршинуголь»]. — «Уральский рабочий», 1966,
1 июля.
172. Архипова Л. А. и Куклин И.С. Область применения 
гидравлического транспорта в горнорудной промышленности 
Урала и .прилегающих районов. — В кн.: М атериалы к 
Всесоюзной научно-технической конференции по карьерному 
транспорту. Вып. 3. Свердловск, 1966, с. 78—82.
173— 174. Гипсовый «голод». Быстрее освоить М онастырс­
кое месторождение 1в 25 км от ст. Оинячиха, Алапаевского 
р-на]. — «Уральский рабочий», 1966, 6 сент.
175. Диомидов А. П., Меринов Н. Ф. и Ярутин П. Я. Число 
стадий мелкого дробления и рациональная степень дробления 
при обогащении асбестовых руд. [Комбинат «Ураласбест»]. — 
«Известия высш. учебных заведений», Горный журн., 1966, 
.№ 4, с. 135— 137. /
176. Ивченко А. Н.и Бастан П. П. Определение объемного 
веса руды на Качканарском месторождении. — «Труды 
Свердл. горного ин-та», вып. 46, 1966, с. 95— 103.
177. Качественная оценка руд Качканарского типа. —
‘22
«Известия высш. учебных заведений», Горный журн., 1966, 
№ 8, с. 3— 7.
178. Перспективы развития производственной мощности 
по добыче сырой руды на Качканарском ГОКе. — «Известия 
высш. учебных заведений», Горный журн., 1966, № 7, с. 24— 29. 
Библиогр.: 2 назв.
179. Результаты термического бурения на Первоуральском 
ш арцитовом  карьере. — «Горный журн.», 1966, № 8, с. 43—45.
180. Синицын Ю. И. Универсальный двойной колонковый 
снаряд Уральского типа. [Разработан в Уральском геол. 
упр.]. — «Разведка и охрана недр», 1966, № 9, с. 26— 30.
181. Славиковский О. В. Применение конвейерных устано­
вок на железорудниках Урала. — «Известия высш. учеб. з а ­
ведений». Горный журн., 1966, №8, с. 91—94.
182. Штеренберг М. Г. и Прокопьев А. С. Крепление 
выработок с применением пневмобетоноукладочного ком­
плекса в шахтах Урала. [Трест «Свердловскшахторудстрой»]. 
— «Шахтное строительство», 1966, №  7, с. 25—27.
183. Головченко Д. Вершина мастерства. [О Герое Соц. 
Труда, экскаваторщ ике Южного вскрышного разреза  треста 
«Вахрушевуголь» Г. А. Елышеве]. — «Уральский рабочий»,. 
1966л 4 авг.
184. Коверда П. Подземный механизатор. [О Герое Соц. 
Труда, машинисте шахты «Буланаш-4» И. Сутягине]. — 
«Уральский рабочий», 1966, 20 сент.
185. Смолянинова Э. Запевала. [О бригадире «Союзшахт- 
спецмонтаж» H. М. Новожилове, награжденном орденом 
«Знак Почета»]. — «Уральский рабочий», 1966, 17 сент.
Североуральские бокситовые рудники
186. Гуткин Е. С. и Родченко Ю. М. Тектоника рудных по* 
лей Североуральских бокситовых месторождений. —  
«Геотектоника», 1966, №  4, с. 69—80. Резюме на англ. яз. 
Библиогр.: 8 назв.
187. Дробот В. П., Этингов С. И. и Светланов К.Н. Опыт 
совершенствования добычи руды на Североуральских боксито­
вых рудниках. М., 1966. 66 с. с черт. (М-во цвет, металлургии 
СССР. Центр, науч.-исслед. ин-т информации и техн.-экон. 
исследований цвет, металлургии. [Горнодобывающая пр'ом- 
сть])., Библиогр.: с. 63—64 (10 назв)
Энергетическая промышленность
188. О награждении Государственного союзного треста
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«Уралэлектромонтаж» орденом Ленина. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 июля 1966 г. — «Ведомости 
Верховного Совета СССР», 1966, № 30, с. 598; То же — 
«Уральский рабочий», 1966, 22 июля.
189. О награждении Свердловского районного энергетиче­
ского управления Министерства энергетики и электрификации 
СССР орденом Ленина. Указ Президиума Верховного Совета 
СССР, от 14 сент. 1966 г. — «На смену!», 1966, 15 сент.; 
То же — «Уральский рабочий», 1966, 15 сент.
190— 191. О присвоении звания Героя Социалистического 
Труда работникам монтажных и специализированных стро­
ительных организаций и предприятий. [Среди других]. 
П озднякову Владимиру Ивановичу — управляющему трестом 
«Уралэлектромонтаж». Указ Президиума Верховного Совета 
С С С Р от 26 июля 1966 г. — «Ведомости Верховного Совета 
СССР», 1966, № 30, с. 612.
192. Д авыдов И. Растет гигант Урала. [Рефтинская ГРЭС]. 
—  «Уральский рабочий», 1966, 14 авг.
М еталлургическая промышленность
193. В президиуме Верховного Совета РСФ СР. [О н агр аж ­
дении Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета 
РС Ф С Р  30 передовых работников Красноуральского меде­
плавильного комбината. Свердл. обл. Указ от 1 сент. 1966 г.] — 
«Ведомости Верховного Совета РСФСР», 1966, № 36, с. 796.
194. Алентов П. Н. Еще раз о медно-цинковой проблеме 
Урала. — «Цвет, металлы», 1966, № 8, с. 31—35. Библиогр.: 
10 назв.
195. Евтушенко И. Аттестат мастерства. 10 борьбе за безде­
фектную продукцию в трубоволочильном цехе П ервоуральс­
кого старотрубного з-да]. — «Уральский рабочий», 1966, 
'29 сент.
196. Зимина J1. Молодость гиганта. [Красноуральскому 
медеплавильному комбинату — 35 лет]. — «Уральский рабо­
чий», 1966, 3 сент.
197. Нечиталюк А. С. Влияние потерь рабочего времени по 
нетрудоспособности на рост производительности труда. 
[Северский и Верх-Исетский металлургич. заводы]. — В кн.: 
Пути повышения производительности труда и совершенствова­
ния его научной организации в промышленности СССР. 
(М атериалы межвузовской союзно-республиканской конферен­
ции). [Свердловск. 1966], с. 316—319.
198. Ничкова Г. В. Резервы роста производительности
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труда в трубопрокатном производстве на предприятиях 
Средне-Уральского совнархоза. — В кн.: Пути повышения
производительности труда и совершенствования его научной 
организации в промышленности СССР. (Материалы м еж ­
вузовской союзно-республиканской конференции). [Сверд­
ловск, 1966], с. 341—346.
199. Полисюк М. Н а главной магистрали. [Проведение 
новой хозяйственной реформы на Верх-Исетском металлургии, 
заводе]. — «Экон. газ.», 1966, сент., № 39, с. 13.
200. Пряхин А. Техническое разделение труда и НОТ. [На 
примере Синарского трубного завода]. — «Блокнот агитатора» 
(Свердловск), 1966, № 17, с. 15—21.
201. Сахарова Т. П. Сравнительный анализ производитель^ 
ности труда. [На металлургии, предприятиях Сред. Урала]. — 
В кн.: Пути повышения производительности труда и совер» 
шенствования его научной организации в промышленности 
СССР. (М атериалы межвузовской союзно-республиканской 
конференции) [Свердловск, 1966], с. 299— 304.
202. Ш макоз Г. И. Опыт работы Северского трубного з а ­
вода и станции Полевской Свердловской железной дороги по 
единой технологии. М., 1966. 10 с. со схем. (Передовой науч.» 
техн. и произвол, опыт. № 7—66— 1692/.39).
203. Шнееров Я. А., Гарченко В. И. и Привалов М. М. Все» 
союзное совещание по интенсификации мартеновского про­
цесса. [Нижний Тагил. Аир. 1966 г.] —  «Сталь», 1966, № 8, с. 
705— 709.
204. Яковлев А. Судьба старого [Нижне-Сергинского метал» 
лургич.] завода. Из блокнота писателя. — «Уральский рабо» 
чий», 1966, 16 сент.
205. Подчивалов Е. М ужская друж ба. Гл. из докум. по­
вести «Горят мартеновские печи» о сталеваре Верх-Исетского 
металлургич. з-да. Герое Соц. Труда А. Мухлынине. — «На 
смену!», 1966, 15 сент.
206. Проскурякова М. Кадровый. Очерк. [О бригадире кис­
лородного цеха з-да «Вторчермет» В. В. Бызове]. — ¿Вечер­
ний Свердловск», 1966, 26 июля.
207. Козлов А, 200 лет со дня рождения. [1 авг. 1766 г. 
пущен Нижне-Туринский железоделательный завод, положив­
ший начало нынешнему г. Нижне-Туринску. Информация]. — 
«Уральский рабочий», 1966, 3 авг.
Нижне-Тагильский металлургический комбинат им. В. И. Ленина
208. Либман Л. Г. и Косцов Н. А. Опыт научной организа­
ции труда. — «Сталь», 1966, № 7, с. 657—659.
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209. МехедовА. и Ковалевич В. Формула рентабельности. 
[Работа комбината в новых условиях]. — «Уральский рабочий», 
1966, 12 авг.
210. Сычугов А. Хозяин горна. 10 Герое Соц. Труда Г. Ярмо- 
'шевиче, бригадире горновых]. — «Уральский рабочий», 1966,
14 сент.
Машиностроительная промышленность
211. В Президиуме Верховного Совета СССР. [Указом от 
9 июля 1966 г. награж дена группа рабочих, инж.-техн. работ­
ников и служащ их предприятий машиностроения, в т. ч. по 
Свердл. обл.] — «Уральский рабочий», 1966, 16 и 17 июля.
212. В Президиуме Верховного Совета СССР. [За достигну­
тые успехи в выполнении заданий семилетнего плана по р а з ­
витию машиностроения Президиум Верховного Совета СССР 
Указом от 8 авг. 1966 г. наградил орденами и медалями СССР 
группу рабочих, инж.-техн. работников и служащ их предприя­
тий и организаций машиностроения, работников парт., сов., 
проф. и комсомольских организаций, в т. ч. по Свердл. обл.] — 
«Уральский рабочий», 1966, 20, 21 и 23 авг.
213. Награды машиностроителям. З а  достигнутые успехи
в. выполнении заданий семилетнего плана Президиум Верхов­
ного Совета СССР Указом от 22 авг. 1966 г. наградил ордена­
ми и медалями СССР группу работников предприятий и орга­
низаций машиностроения. 1В т. ч. по Свердл. обл.] — «Уральс­
кий рабочий», 1966, 31 авг.
214. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
работникам предприятий машиностроения. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 авг. 1966 г. [Среди других]: 
Перцевой Августе Георгиевне — слесарю-сборщику Ирбитс- 
кого мотоциклетного завода. — «Ведомости Верховного Совета 
СССР», 1966, № 35, с. 784.
215. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
работникам предприятий машиностроения. [Среди других] 
Краеву Г. К. — слесарю Баранчинского электромеханического 
завода им. М. И. Калинина, Свердл. обл. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 авг. 1966 г. — «Ведомости 
Верховного Совета СССР», 1966, № 32, с. 709.
216. Баев В. Тылы индустрии. [О развитии машиностроения 
Сред. У рала в новой пятилетке]. — «Известия», 1966, 29 сент.
217. Березовская Р. Б. О краска машин и аппаратов мето­
дом безвоздушного распыления. [Завод «Уралхиммаш»]. — 
«Лакокрасочные материалы и их применение», 1966, № 4, с. 
84— 85.
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218. Пути повышения производительности труда и совер-* 
шенствования его научной организации в промышленности 
СССР. (М атериалы межвузовской союзно-республиканской 
конференции). [Свердловск, 1966].
Из содерж.: Розенберг И. Сокращение затрат  ручного 
труда — важный фактор повышения производительности. 
[На машиностроительных предприятиях Сред. Урала], с. 
111 — 116.— Пермяков П. Н. Пути внедрения научной организа­
ции труда в техническом контроле. [На примере машиностро­
ительных предприятий Сред. Урала], с. 219—227. —
М аш аев Ф. Ф. Некоторые резервы уменьшения затрат  труда 
во вспомогательных производствах машиностроительных з а ­
водов Средне-Уральского экономического района, с. 288—294.
219. Уравнение успеха. [Работа Тавдинского механич. з-да 
в новых условиях планирования и экон. стимулирования]. —- 
«Уральский рабочий». 1966, 18 авг., Сменная пром. стр.
220. Черепанова Е. Увлеченность. [Об операторе Ирбитско* 
го мотоциклетного з-да В. Юдине]. — «Уральский рабочий», 
1966, 17 сент.
Свердловский инструментальный завод
221. Бегиджанов М., Бухвалов Ю. и Б абадж анян  М. Совер­
шенствование организации труда на основе психо-физических 
исследований. — «Соц. труд», 1966, №  8, с. 42— 48.
222. Ильинский Н. Эстетика и психология труда. — «П рав­
да», 1966, 21 июля.
223. НОТ и человек. [О психофизиол. исследованиях про* 
цессов труда, проведенных на заводе].— «Экон. газ.», 1966, 
авг., №  35, с. 27—28.
224. Цыпин Б.Л., Тихонов В. А. и Блюмкин Л. Я. О некото­
рых трудностях в развертывании эстетизации производства и 
путях их преодоления. — «Учен, записки Свердл. пед. ин-та», 
сб. 39. Технический прогресс и научная организация труда в 
народном хозяйстве СССР. 1966, с. 48— 67.
Уральский завод тяж елого машиностроения им. С. Орджоникидзе
План НОТ наУралмаше... См. №  13
225. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
работникам предприятий машиностроения. [Среди других]. 
М алофееву П. Р. — директору У ралм аш завода им. С. О рдж о­
никидзе; Храмцову А. И.—зуборезчику У ралм аш завода им. С. 
Орджоникидзе. Указ Президиума Верховного Совета СССР.
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от 9 июля 1966 г. — «Ведомости Верховного Совета СССР», 
1966, №  28, с. 558.
226. Алексеев Г. У ралмашевская педагогика. [О заботливом 
отношении кадровых рабочих к подросткам, пришедшим на 
завод]. — «Сов. Россия», 1966, 15 июля.
227. Бирюков В. Отец заводов. — «Известия», 1966, И авр.
228. Бирюков В. и Овчаров М. Завод  — заводу. [О соц. 
соревновании между У ралмашзаводом и Новокраматорским 
машиностроительным заводом в честь 50-летия Великого 
Октября]. — «Известия», 1966, 30 сент.
229. Грамолин А. и Пинаев С. Четыре буквы в овале. — 
«На смену!», 1966, 25 сент. •
230. Ергина М. Трудовая слава поколений. — «Экон. газ», 
1966, сент., № 38, с. 23—24.
231. Марочник сталей, выплавляемых Уралмашзаводом. 
Свердловск, 1966. 82 с.
232. Подберезин О. Что значит «по-уралмашевски». [Р аз ­
витие НОТ на заводе]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 16 авг.
233. Рыжков Н. Конструктор и новая техника. — «П рав­
да», 1966, 17 сент.
234. Иоффе Л. Директор завода. [П. Р. Малофеев]. — «Ве­
черний Свердловск», 1966, 22 июля.
Уральский завод тяжелого электротехнического машиностроения
им. В. И. Ленина
235. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
работникам предприятий машиностроения. [Среди других] 
Мехоицеву Л. Я. — токарю завода «Уралэлектротяжмаш » 
им. В. И. Ленина, г. Свердловск. Указ Президиума Верховно­
го Совета СССР от 6 авг. 1966 г. — «Ведомости Верховного 
Совета СССР», 1966, №  32, с. 709.
236. Вайсберг Б. Без преувеличений. [О Герое Соц. Труда, 
заслуж. рационализаторе РСФ СР, токаре з-да «Уралэлектро­
тяж маш » Л. Я. Мехонцеве]. — «Уральский рабочий», 1966, 
20 авг.
Уральский турбомоторный завод
237. Коновалов В. В унисон удару молота. Раздумья секре­
таря  партбюро [цеха трубокомпрессоров] — «Уральский р або ­
чий», 1966, 17 сент.
238. Вайсберг Б. Дело ее жизни. [Об экономисте з-да 
Е. С. Вильховской]. — «Уральский рабочий», 1966, 9 сент.
239. Ефимова Т. Филигранное мастерство. [О шлифовщике
28
з-да, Герое Соц. Труда Л. П. Юхименко]. — «Вечерний 
Свердловск», 1966, 1 авг.
240. Ковалевский М. Моя профессия. [Статья гл. конструк­
тора з-да по газотурбостроению]. — «Уральский рабочий», 
1966, 25 сент.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
241. О награждении Тавдинского фанерного комбината 
Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообраба­
тывающей промышленности СССР орденом Трудового Красно­
го Знамени. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
17 сент. 1966 г. —- «Ведомости Верховного Совета СССР», 
1966, № 38, с. 833; То же — «Уральский рабочий», 1966, 20 сент.
242. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
работникам предприятий лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности. [Среди других] 
Артеменко С. А. — рамщику Тавдинского лесокомбината им. 
В. В. Куйбышева; Бачину А. А. — вздымщику Режевского 
леспромхоза, Свердл. обл.; Терехову А. В. —- бригадиру ком­
плексной бригады Красноярского леспромхоза, Свердл. обл. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 сент. 1966 г. 
— «Ведомости Верховного Совета СССР», 1966, № 38, с. 824.
243. Награды Родины. [За достигнутые успехи в выполнении 
заданий семилетнего плана по развитию лесной, целлюлозно- 
бум. и деревообрабат. пром-сти Президиум Верховного С о­
вета СССР Указом от 17 сент. 1966 г. наградил большую 
группу рабочих, инж.-техп. работников и служащ их предприя­
тий и организаций лесной, целлюлозно-бум. и деревообрабат. 
пром-сти, работников парт., сов., проф. и коме, организа­
ций] — «Уральский рабочий», 1966, 22, 23, 24, 25, 27 и 28 сент.
24-4. Корунов Ю. М. и Удовенко В. М. Из опыта работы 
Пелымского леспромхоза. — «Лесная пром-сть», 1966, № 8, с. 
12— 13.
245. Маслюков М. Ф. и Тихонов А. Т. За  высокую рента­
бельность [лесопильного производства. Опыт Отрадновского 
леспромхоза треста «Алапаевсклес». Письмо в ред.]. — 
«Лесная пром-сть», 1966, №  7, с. 14— 15.
246. Щ ербаков А. Новые рубежи НОТ в Бисертском л ес­
промхозе. — «Лесная пром-сть», 1966, № 9, с. 6—8.
Химическая промышленность
247. Ордена и медали — работникам газовой промышлен­
ности. [Указом Президиума Верховного Совета СССР от
29
л1 июля 1966 г. награж дена группа работников газовой пром* 
сти, в т. ч. по Свердл. обл.] — «Уральский рабочий», 1966, 
7 июля.
248. Пути повышения производительности труда и совер­
шенствования его научной организации в промышленности 
СССР. (М атериалы межвузовской союзно-республиканской 
конференции) [Свердловск, 1966].
Из содерж.: Ш иманская Р. И. Пути повышения экономи­
ческой эффективности производства "пластмасс и изделий из 
них. [3-д «Пластмасс» в г. Свердловске], с. 162— 164.—Пыхова 
И. А. Нормирование труда и измерение резервов снижения 
трудоемкости на предприятиях химической промышленности. 
[Сред. Урал], с. 170— 176.
249. Матвеев А. Мой знакомый инженер. [О глав. инж. 
капитального строительства завода пластмасс А. И. Барыш еве 
из Нижнего Тагила]. — «Сов. Россия», 1966, 3 июля.
(См. такж е № 42)
Пищевая промышленность
250. Награды Родины [за достигнутые успехи в выполнении, 
заданий по производству пищевых продуктов и заслуги в р а з ­
витии пищевой промышленности Президиум Верховного Со­
вета СССР Указом от 21 июля 1966 года наградил орденами 
и медалями СССР большую группу рабочих и инженерно- 
технических работников пищевой промышленности, в т. ч. по 
Свердл. обл.] — «Уральский рабочий», 1966, 27 и 28 июля.
Легкая промышленность
251. В президиуме Верховного Совета СССР. [Указом от 
4 июля 1966 г. награждена большая группа рабочих, инж.-техн. 
работников и служащ их предприятий и организаций легкой 
и пищевой пром-сти и бытовых приборов СССР, работников 
парт., сов., проф. и коме, организаций по Свердл. обл.] — 
«Уральский рабочий», 1966, 10 июля.
252. Жукелис А. М инералы под параграфом. [О судьбе 
минералогического цеха при объединении «Уральские сам о­
цветы»]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 27 июля.
253. Козлов М. и Юшков А. Хозяйственная реформа и 
экономическое образование рабочих. [На фабрике «Урал- 
обувь»]. — «Блокнот агитатора» (Свердловск), 1966, №  17, с. 
8— 14.
254. Колобов В. Договор прямой, выгода обоюдная. [О пере­
ходе на новую систему работы по прямым договорам на
3.0
-Арамильской суконной фабрике]. — «Сов. Россия», 1966, 
10 авг.
255. Кумаиов Г. Сверкает гранями алмаз. [О гранильщике 
Свердл. ювелирно-гранильной фабрики А. П. Портнягине, 
награжденном орденом Трудового Красного Знамени]. — 
«Уральский рабочий», 1966, 18 сент.
256. Машкова В. Творцы «каменного цветка» [240 лет 
Свердл. з-ду «Русские самоцветы»]. — «Уральский рабочий», 
1966, 6 сент.
Местная и кооперативная промышленность
257. Награды работникам местной промышленности. [За 
достигнутые успехи в выполнении заданий семилетнего плана 
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 28 авг. 1966 г. 
наградил орденами и медалями группу работников, в т. ч. по 
-Свердл. обл.] — «Уральский рабочий», 1966, 4 сент.
Строительство. Строительная промышленность.
258. О награждении строительного треста №  88 «Главсред- 
уралстроя»  Министерства строительства РС Ф С Р  орденом 
Трудового Красного Знамени. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 авг. 1966 г. — «Ведомости Верховного 
Совета СССР», 1966, № 33, с. 733.
259. В президиуме Верховного Совета СССР. [За выдаю ­
щиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего 
плана по капитальному строительству, присвоено звание 
Героя Соц. Труда группе работников, в т. ч. по Свердл. обл. 
Кириковичу Александру Григорьевичу — проходчику ш ахто­
строительного упр-ния №  1 треста «Бокоитстрой». И нф орм а­
ция]. — «Уральский рабочий», 1966, 12 авг.
260. Высокие награды. [За достигнутые успехи в выполне­
нии заданий семилетнего плана по развитию пром-сти строит, 
материалов Президиум Верховного Совета СССР Указом от 
28 июля 1966 г. наградил большую группу работников, в т. ч. 
по Свердл. обл.]. — «Уральский рабочий», 1966, 10, 11, 12 и 
13 авг.
261. В президиуме Верховного Совета СССР. [За достигну­
тые успехи в выполнении заданий семилетнего плана в 
капитальном строительстве Указом от 26 июля 1966 г. н аграж ­
дена группа работников, в т. ч. по Свердл. обл.] — «Уральский 
рабочий», 1966, 6 и 7 авг.
262. О присвоении почетного звания заслуженного строите­
л я  РС Ф С Р  работникам строительных организаций Министерс­
31
тва строительства РСФ СР. Указ Президиума Верховного Со­
вета РС Ф С Р от 13 авг. 1966 г. [по Свердл. обл.] — «Уральский 
рабочий», 1966, 16 авг.
263. Награды строителям. [За достигнутые успехи в выпол­
нении заданий семилетнего плана по строительству Президиум 
Верховного Совета СССР Указом от 11 авг. 1966 г. наградил 
большую группу работников строительства, в т. ч. по Свердл. 
обл.] — «Уральский рабочий», 1966, 17, 18, 19 и 20 авг.
264. Д ень строителя. [Об итогах строительства в Свердл. 
обл. за семилетку]. — «Блокнот агитатора» (Свердловск)', 
1966, № 13, с. 15—20.
265. Морозов И. НОТ на стройках Среднего Урала. —* 
«Экономика строительства», 1966, №  9, с. 42—45.
Жилищное и гражданское строительство
266. Блинов В. и Ш ауфлер Г. О птимальная ориентация ж и ­
лых домов в районах Среднего У рала.—«Архитектура СССР»,. 
1966, №  8, с. 29— 31.
Промышленное строительство
267. Кислицын В. Г. и Кошелев А. Е. М одернизация техно­
логического оборудования при автоклавной обработке стен« 
ных панелей из газозолобетона. Опыт завода железобетонных 
изделий им. Ленинского комсомола Свердл. домостроит. 
комбината, М., Стройиздат, 1966. 17 с, с илл. (Новости строит, 
техники С С С Р ) .
268—269. Кондратьев Л. НОТ на предприятиях промышлен­
ности строительных материалов. [Опыт Каменск-Уральского 
з-да железобетонных изделий треста «Стройдеталь-70»]. — 
«Экономика строительства», 1966, № 8, с. 39—41.
Сельское строительство
270. Булатов А. Е. и Денисова Т. П. Индустриализация 
сельского строительства, как фактор повышения производи­
тельности общественного труда. [На примере организаций, 
входящих в систему «Главсредуралстроя»]. — В кн.: Пути 
повышения производительности труда и совершенствования 
его научной организации в промышленности СССР. (М а­
териалы межвузовской союзно-республиканской конференции), 
[Свердловск, 1966], с. 137— 141.
271. Рекомендации Совещания-семинара Госстроя РС Ф С Р 
по обмену опытом сельскохозяйственного проектирования по 
зоне Урала, Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1966.
32
11 с. (Гос. ком. Совета Министров РС Ф С Р по делам  строи­
тельства. Росглавниистройпроект).
Дорож ное строительство
По заслугам и честь!... См. № 9.
ТРА Н С П О РТ . ТРА Н С П О РТ Н О Е М А Ш И Н О С ТРО ЕН И Е
272—274. Поздравляем с высокими наградами. [За достиг­
нутые успехи в выполнении заданий семилетнего плана Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1966 г. 
награж дена группа работников трансп. строительства и работ­
ники парт., сов., проф. и коме, организаций, в т. ч. по Свердл. 
обл.] — «Уральский рабочий», 1966, 3 и 5 авг.
275. Ершов А. В. Снегозаносимость дорог Среднего Урала. 
— «Известия высш. учебных заведений», Лесной журн., 1966, 
№  3, с. 32—35.
276. З а  высокопроизводительную безопасную работу авто­
транспорта. (Из опыта треста «Свердловскстройтранс»). 
Метод, письмо. Свердловск, 1966. 13 с. с илл. (М-во строитель­
ства РС Ф С Р. Главсредуралстрой. Трест «Оргтехстрой». З а  
работу без аварий).
Ж елезнодорожный транспорт
277—278. Награды железнодорожникам. [За достигнутые 
успехи в выполнении семилетнего плана перевозок Президиум 
Верховного Совета СССР Указом от 4 авг. наградил большую 
группу рабочих, инж.-техн. работников и служащ их ж.-д. 
транспорта, в т. ч. по Свердл. обл.] — «Уральский рабочий», 
1966, 14 и 16 авг.
279. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
работникам железнодорожного транспорта.'[Среди других] 
Данилову Валентину Ивановичу — мастеру вагонного депо 
Свердловск—Сортировочный Свердл. ж. д. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 авг. 1966 г. — «Ведомости 
Верховного Совета СССР», 1966, № 32, с. 705.
280. Бурашников В. Л., Панков Е. В. и Варакута А. Г. 
Передовая технология работы сортировочной станции. [Стан­
ция Свердловск— Сортировочный]. — «Ж.-д. транспорт», 
1966, №  7, с. 16— 19.
281. Волкова А. На новые рельсы. [О роли коммунистов ст. 
Свердловск— Сортировочный Свердл. ж. д. в подготовке к 
переходу на новую систему планирования и экон. стимулиро­
вания]. — «Уральский рабочий», 1966, 11 авг.
282. Егоров 1?. Сто тысяч ведут эксперимент. [Свердл. ж. д.
33
одна из первых среди ж. д. перешла на новые условия плани­
рования и экон. стимулирования]. — «Уральский рабочий»* 
1966, 6 авг.
283. Кожевников А. Н аучная организация труда в хозяй­
стве движения. Из опыта работы отдела движения Нижне* 
Тагильского отд-ния дороги. Свердловск, 1966. 16 с. с илл. и 
черт. (Свердл. ж. д. Науч.-техн. о-во. Информ.-техн. листок 
№ 17).
284. Кондратенко П. Д о Оби рукой подать. [О строитель­
стве ж. д. И вдель—Обь]. — «Известия», 1966, 1 окт.
285. Кузнецов А. Н. и Петрухновский И, В. Экономический 
опыт начался. [Переход Свердл. ж. д. на новые условия плани­
рования и экон. стимулирования]. — «Ж.-д. транспорт», 1966, 
№ 8, с. 77—80.
286. Лосев А. Г., Ефанов А. Н. и Квицинский А. С. Пути
укрепления хозяйственного расчета линейных подразделений, 
[Свердл. ж. д.]. — «Ж.-Д. транспорт», 1966, № 7, с. 79—82.
287. Ольховой А. И. и Штейнфер Г.М. Комплексная инфор­
мация на Свердловской дороге. — «Ж.-Д. транспорт», 1966,. 
№ 7, с. 27—30.
288. Попов В. Н., Коняев В. Г. и Резер С. М. Грузовая 
станция в новых условиях. [Свердл. ж. д.] — «Ж.-Д. транспорт», 
1966, № 8 ,  с. 31—33.
289. Правильно организованный труд, грамотный техничес­
кий уход за автопогрузчиком — основа повышения механизи­
рованной переработки грузов. Из опыта работы водителя 
аккумуляторного погрузчика Свердл. механизир. дистанции 
погрузочно-разгрузочных работ Н. И Морозова. Свердловск, 
1966. 8 с. (Свердл. ж. д. Дом  науч.-техн. информации и про­
паганды. Науч.-техн. о-во. Информ.-техн. листок №  18).
290. Ситников С. Н. Развитие отправительской м арш рутиза­
ции. [Свердл. ж. д.] — «Ж.-д. транспорт», 1966, №  8, с. 33— 35,
291. Белышев Д. Гарантийная путевка. [О С. Ф. Никонове, 
осмотрщике ст. Егоршино, награжденном орденом Трудового 
Красного Знамени]. — «Уральский рабочий», 1966, 4 сент.
(См. такж е  № 202)
Уралвагонзавод
292. Кузьменко П. Цена информации. [Обществ, бюро техн. 
информации на з-де}. — «НТО СССР», 1966, №  9 с. 41.
293. Окунев И. Инженер — звание высокое. [Статья дирек­
тора з-да о делах  молодых специалистов],. — «Уральский Ра­
бочий», 1966, 12 июля. *
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294. Сергеев М. А. Вопросы стимулирования труда и задачи 
дальнейшего роста его производительности. [На примере Урал-
вагонзавода]. — В кн.: Пути повышения производительности 
труда и совершенствования его научной организации в про­
мышленности СССР. (М атериалы межвузовской сокГзно- 
республиканской конференции)^ [Свердловск, 1966], с. 56—63.
Связь
295. В Президиуме Верховного Совета СССР. [За достигну­
тые успехи в выполнении заданий семилетнего плана по р аз ­
витию средств связи, телевидения и радиовещания Указом от 
18 июля 1966 г. награждена группа работников, в т. ч. по 
Свердл. обл]. — «Уральский рабочий», 1966, 26 июля.
ТО РГО ВЛЯ. О БЩ Е С Т В Е Н Н О Е  ПИТАНИЕ
296. Гольдина И. Продукция уральцев на мировом рын­
ке. — «Блокног агитатора» (Свердловск), 1966, № 14, с. 
1 5 -2 0 .
297. Иваненко А. Г. и Чернышев А. М. О планировании по­
казателей предприятий общественного питания [Свердл. 
обл.] — «Учен, записки Свердл. пед. ин-та», сб. 39. Техничес­
кий прогресс и научная организация труда в народном хозяйс­
тве СССР, 1966, с. 76—87.
298. Либерман И. Торг самообслуживания. [Опыт Свердл. 
хлебторга]. — «Сов. торговля», 1966, № 7, с. 29—31.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
299. В Президиуме Верховного Совета СССР. [О награж де­
нии группы работников сельского хозяйства области орденами 
и медалями]. —■ «Уральский рабочий», 1966, 2, 3 и 5 июля.
300. Сидоров Б. Талант крестьянина. Из блокнота ж урна­
листа. [О Герое Соц. Труда, пред. сельхозартели им. Свердло­
ва, Сысертского р-на А. Н. Куприенко]. — «Уральский рабо­
чий», 1966, 9 июля.
История сельского хозяйства
301. Ефременков Н. В. Колхозное строительство на Урале 
в 1917— 1930 годах. — «Учен, записки Уральского гос. ун-та», 
№  41. Серия ист., вып. 1. Из истории коллективизации сельско­
го хозяйства Урала. Сб. 1, 1966, с. 3— 131. Библиогр. в под- 
строч. примеч.
302. Муравьев В. Е. Состояние сельского хозяйства Урала
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к началу реконструктивного периода. (1925— 1926 гг.]. —  
«Учен, записки Уральского гос. ун-та», №  41. Серия ист., вып.,
1. Из истории коллективизации сельского хозяйства Урала. 
Сб. 1, 1966, с. 132— 146. Библиогр. в подстроч. примеч.
Экономика и организация сельского хозяйства
Знамена победителям... См. №  7
303. Базыль Т. М. Овладение смежными профессиями и 
перемена труда. [С.-х. производство Урала]. — В кн.: Пути 
повышения производительности труда и совершенствования 
его научной организации в промышленности СССР. (М атери­
алы межвузовской союзно-республиканской конференции), 
[Свердловск, 1966], с. 394—399.
304. Борисов А. Молочно-овощная база Урала. [О специ* 
ализации и концентрировании с.-х. производства]. — «Сел. 
жизнь», 1966, 30 авг.
305 Брусницын А. Плоды общих усилий. [Об успехах 
тружеников сел. хозяйства Белоярского р-на]. — «Уральский 
рабочий», 1966, 28 сент.
306. Герич С. И. О путях совершенствования оперативного 
учета в сельскохозяйственных предприятиях. [Свердл. обл.] —- 
«Учен, записки Свердл. пед. ин-та», сб. 39. Технический прог­
ресс и научная организация труда в народном хозяйстве 
СССР. 1966, с. 189— 203.
307. Гребнев Б. А. Об эффективности научно-методической 
и практической помощи совхозам и колхозам. [Свердл. обл.]— 
«Учен, записки Свердл. пед. ин-та», сб. 39. Технический про­
гресс и научная организация труда в народном хозяйстве 
СССР, 1966, с 1.27 — 147.
308. Корякина Н. Крупному совхозу — плановый отдел. 
[Из опыта племзавода «Пионер» Талицкий р-н]. 
«Экономика сел. хозяйства», 1966, № 8, с. 99— 101.
309. Курбатов А. П. Основные направления совершенство­
вания организации труда в земледелии. [Свердл. обл.] — 
«Учен, записки Свердл. пед. ин-та», сб. 39. Технический про­
гресс и научная организация труда в народном хозяйстве 
СССР. 1966, с. 148— 166.
310. Мурашов А. С. и Соловьев В. Н. О методике плани­
рования заготовок сельскохозяйственной продукции. 1В 
Алапаевском р-не]. — «Учен, записки Свердл. пед. ин-та», 
сб. 39. Технический прогресс и научная организация труда в 
народном хозяйстве СССР. 1966, с. 117— 126.
311. Расчетливость — сестра бережливости. К итогам
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первого полугодия [работы колхозов и совхозов Свердл. обл.]
— «Уральский рабочий», 1966, 11 авг., Сменная сел. стр.
312. Стадухин В. Н а нашей улице праздник. [Об успехах 
тружеников сельхозартели им. Ч апаева  Туринского р-на]. — 
«Уральский рабочий», 1966, 10 сент.
313. Шатров В. Осень венчает труды земледельца. [Сов­
хоз «Нижне-Иргинский» Красноуфим. р-на]. — «Уральский 
рабочий», 1966, 4 сент.
Научная организация труда
314. Белоусов А. Начало положено — что дальше? Селу—• 
научную организацию труда. [Опыт ремонтных мастерских 
овощесовхоза «Свердловский»]. — «Уральский рабочий», 
1966, 22 сент., Сменная сел. стр.
315. Берман М., Черненко Б. и Харитонов А. К вопросу 
научной организации труда. (Из опыта внедрения планов 
НОТ в Кадниковском совхозе Свердл,. обл.). Свердловск, 
1966. 26 с. ;  3 л. схем. (Свердл. обл. правл. НТО сел. 
хозяйства).
316. Калашников А. П. Колхозам и совхозам У рала науч­
но обосновную систему ведения сельского хозяйства. [Сокр. 
доклад директора У ралН И И схоза на совещании по обслу­
живанию системы ведения сел. хозяйства Урала]. — «С.-х. 
производство Урала», 1966, №  9, с. 7— 15.
317. НОТ — каждому совхозу и колхозу. [Информация об 
очередном заседании Совета по пропаганде и внедрению дос­
тижений науки и передового опыта при Сверд. обкоме КПСС].
— «Уральский рабочий», 1966, 30 сент.
318. Научная организация труда [в совхозах и колхозах, 
области].—«Сел. жизнь», 1966, 30 июля.
(См. такж е № №  12, 14).
Механизация и электрификация сельского хозяйства
319. Ванюшин Г. Электрификация сельского хозяйства 
У р а л а .— «С.-х. производство Урала», 1966, № 8, с- 20—24.
320. Гоц Г. Ф. и Курбатов А. П. Резервы лучшего исполь­
зования техники. (По данным хронографических наблюдений 
в хозяйствах Башкирской АССР и Свердл- обл .) .— «Учен, 
записки Свердл. пед. ин-та», сб. 39. Технический прогресс 
труда в народном хозяйстве СССР. 1966, с. 167— 188.
321. Смолев А. и Часовских В. Совершенствовать управ­
ление машинно-тракторным парком. [Из практики совхоза 




Все силы на завершение уборки урожая... См. №  6.
322. Азин Л., Чазов С. и Миттельман Г. О подработке 
семян сразу после уборки. [Результаты опытов сотрудников 
У ралН И И С Х О За, проведенных в элитно-семеноводческом 
отделении «Вьюхино»].— «Зерновые и масличные культуры», 
1966, № 8, с. 18—22.
323. Замураев Н. Рационально использовать каждый 
гектар. Об экон. оценке пашни. [Свердл. обл.]— «С-х. про­
изводство Урала», 1966, №  9, с. 24—25.
324. Федоров Б. Поточным методом. (Так будут убирать 
■урожай земледельцы совхоза «Горнощитский»).— «Ураль­
ский рабочий», 1966, 30 июля.
Растениеводство
Зерновые и зернобобовые культуры
325. Решетников И. П. Способы посева, нормы высева 
и уборка гороха в П редуралье Свердловской области. 
Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. с.-х. наук. 
П ермь, 1 9 6 6 .  19 с. (Перм. с.-х. ин-т им. Пряниш никова).
Луговодство. Кормовые культуры
Повышать требовательность в заготовке кормов... см. № 1 1 .
326. Кузнецова Г. С. Эффективность фосфорнокалийного 
удобрения и навоза на посевах кормовых бобов в Сверд­
ловской области. [Результаты исследований в учеб.-опытном 
хозяйстве Свердл. с.-х. ин-та].— «Химия в сел. хозяйстве», 
1966 № 9, с. 10— 11.
327. Сенокосы и пастбища — кладовая дешевых кормов. 
{Передовой опыт хозяйств Свердл. и Тюмен. обл.] Сверд­
ловск, Сред.-Уральское кн. изд., 1966. 162 с. с илл.
Овощные культуры. Картофель.
328. Ш антарин А. и Саломатов Б. Чтобы действовал 
овощной конвейер. [Совхоз «Свердловский»].— «Сел. жизнь», 
1966, 21 сент.
Садоводство.
329. Бирюков М. Защ ита садовых культур. [Консульта­
ция].— «С.-х. производство Урала», 1966, № 9, с- 61—62.
330. Бочаров В. Цвести уральским садам!— «Уральский 
рабочий», 1966, 30 авг.
331. Кодратов Н. Ж емчужины наших садов. [О работах 
уральского ученого Л. И. Вигдорова по изучению биологи­
чески активных веществ в плодах и ягодах].— «Уральский 
рабочий», 1966, 23 сент.
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332. В Президиуме Верховного Совета СССР. [За достиг­
нутые успехи в выполнении заданий семилетнего плана 
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 6 сент. 
1966 г. наградил орденами и медалями СССР группу передо­
виков лесного хозяйства РС Ф С Р, в т. ч- по Свердл. обл.]
— «Уральский рабочий», 1966, 11 сент.
333. Дулькин А. Л. К вопросу изучения короедов Сред­
него Урала. — «Учен, записки Уральского гос. ун-та», №  47 
[тит. л. ошибочно: №  43]. Серия биол., №  3, 1966, с. 133— 140. 
Библиогр.: 14 назв.
334. Пугач Е. А. Физико-механические свойства древе­
сины лиственницы Сукачева на Среднем Урале. — «Известия 
высш. учебных заведений». Лесной журн., 1966, №  3, 
с. 41—42.
335. Говядов А. Владелец «Богатого пояса». [О старшем 
лесничем Билимбаев. лесхоза А. М. Никитине]. Очерк.
— «Лесное хозяйство», 1966, № 7, с. 70—73.
Животноводство. Рыбоводство
На предпраздничную вахту, животноводы!... См. № 8.
Двухсменная работа на фермах
336- Об опыте применения двухсменной работы на ж и ­
вотноводческих фермах в колхозах и совхозах Свердлов­
ской, Московской, Калужской, Владимирской и ряда 
других областей. Постановление коллегии М-ва сел. хозяй­
ства РС Ф С Р  от 14 апр. 1966 г. [М., 1966]. 8 с.
337. Бурундуков В. Жизненно, необходимо... Респ, 
семинар по изучению опыта двухсменной работы в ж ивот­
новодстве, в хозяйствах обл. [Свердловск, 1966. С послесл. 
ред.]— «С.-х. производство Урала», 1966, №  7, с. 18—21.
338. Головина Г. И. Двухсменная работа на ферме. 
[Черновская свиноферма совхоза «Южный»].— «Свиновод­
ство», 1966, №  8, с. 21—22.
339. Давыдов В. И.  и Головина Г. И.  Животноводы 
работают в две смены. Свердловск, Сред.-Уральское кн. 
изд., 1966. 44 с. с илл.
Содерж.: В. Давыдов. Н а промышленной основе.— Г. Голо­
вина. По цеховому расписанию.
340. Сидоров В. З а  прогрессивную организацию труда. 
[Двухсменная работа на фермах совхоза «Горкинский» 
Ирбитского р-на].— «С.-х. производство Урала», 1966, 
№  9, с. 26—27.
Лесоводство. Л есное хозяйство
у 39
Корма.
341. Скидок не будет. Открытое письмо доярок руково­
дителям совхоза «Махневский». [О неудовлетворительной 
заготовке кормов].— «Уральский рабочий», 1966, 9 сент.
342. Соловьева Г. Кальций и фосфор в кормах Сверд­
ловской области.— «С.-х. производство Урала», 1966, № 8, 
с. 44—45.
Крупный рогатый скот
343. Бурдин Ю. Выращивание молодняка при разных 
типах кормления. [Результаты науч.-хоз. опытов в опытно- 
показат. хозяйстве «Исток»]. ■— «С.-х. производство Урала», 
1966, №  8, с. 38—41.
344. Лаврентьев Н. и Гунин Г. Растут стада на фермах 
Урала. — «Сел. жизнь», 1966, 19 июля.
345. Говядов А. Ш иловская миллионерша. [О Герое 
Соц- Труда, доярке совхоза «Шиловский» А. Л. Сидоренко- 
вой].— «Уральский рабочий», 1966, 25 авг., Сменная 
сел. стр.
346. Кайгородов Ю. Хозяйка молочных истоков. [О Ге­
рое Соц. Труда доярке племзавода «Тагил» А. Н. Грязных]. 
— «Уральский рабочий», 1966, 4 авг., Сменная сел. стр.
Свиноводство.
347. Балю кова В- А. Племенная работа с крупной белой 
породой свиней в племзаводе «Пионер», ['Галицкого р-на].— 
«Животноводство», 1966, №  9, с. 53—57.
348. Коркин Я. С экономической точки зрения. [Сделать 
свиноводство во всех совхозах и колхозах области рента­
бельным].— «Уральский рабочий», 1966, 28 июля, Сменная 
сел. стр.
349. Николаев Л. и Локосова Л. Комбинированный 
силос выгоден. [Опыт технологии силосования в совхозе 
«Первомайский», Камышловского р-на]. — «С.-х. производ­
ство Урала», 1966, № 8, с. 51—52.
Собаководство.
350. XXX юбилейная Свердловская областная выстав­
ка служебных собак. 9—-10 июля 1966 г- Каталог выставки. 
[Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд., 1966]. 143 с. с илл. 
(Свердл. обл. ком. ДОСААФ. Клуб служебного собако­
водства) .
Рыбная ловля. Рыбоводство.
351. Козьмин Ю. и Тиронов М. Водной ниве не скудеть! 





352. Озеленению — зеленую улицу. [Проблемы и задачи 
озеленения г. Свердловска]. — «Уральский рабочий», 1966, 
3 авг.
353. Хворов Ю. Бытовое обслуживание населения- 
[Свердл. обл.]— «Блокнот агитатора» (Свердловск), 1966, 
№ 1 8 ,  с. 6— 1 1 . '
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, МЕДИЦИНА
354. О присвоении почетного звания заслуженного 
врача РС Ф С Р медицинским работникам лечебно-профи­
лактических учреждений Свердловской железной дороги. 
Указ Президиума Верховного Совета РС Ф С Р  от 11 авг. 
1966 г.— «Ведомости Верховного Совета РСФ СР», 1966, 
№  33, с. 686— 687.
355. Аверин Г. И. Коррекция светового голодания при 
лечении костно-туберкулезных больных на Урале-— «Труды 
Центр, науч.-исслед. ин-та туберкулеза», т. 15, 1966, 
с. 164— 166"
356. Клапатюк Н. И. и Медведева В. М. Содержание 
йода в питьевых водах Кушвинского и Алапаевского 
районов Свердловской области.— « Г и ги е н а 'и  санитария», 
1966, №  8, с. 110.
357. Жукова Л. Н-, Коньшина Т. А. и Попугайло В. М. 
Зараж енность грызунов возбудителями листериоза и эри- 
зипелоида в Свердловской области.— «Ж урнал микробио­
логии, эпидемиологии и иммунобиологии», 1966, №  7, 
с. 18—23.
358. Колобов В. Н аправление атаки. [О деятельности 
Свердл. науч.-исслед. ин-та вирусных инфекций].— «Сов. 
Россия», 1966, 29 июня.
359. Краснопеева О. Н. Контингенты больных малыми 
формами туберкулеза в препубертатном и пубертатном 
возрасте и результаты их лечения (по данным Свердлов­
ска ) .— «Проблемы туберкулеза», 1966, № 9, с. 5— 10.
Резюме на франц. яз.
360. Луканин В. П. Лекарственные растения Сверд­
ловской области. Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд., 
1966. 76 с. с илл. Библиогр. в конце книги.
361. Никитина Л. Ф. Курорт «Озеро Молтаево». Сверд-
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ловск. Сред.-Уральское кн. изд., 1966. 24 с. с илл. Библиогр. 
в конце книги.
362. Тезисы докладов 10-й научно-практической конфе­
ренции онкологов Свердловской области 15— 18 июня. 
Ред. комис.: чл.-кор. АМН СССР проф. А. Т. Лидский 
[и др-] Свердловск, 1966. 75 с. (Свердл. обл. отд. здравоох­
ранения. Свердл. обл. науч. о-во онкологов).
363. Тезисы докладов 1-й научно-практической конфе­
ренции по промышленно-санитарной химии Свердловской 
области. 22—24 июня 1966 г. Свердловск, 1966. 90 с. 
(Свердл. науч.-исслед. ин-т гигиены труда и профзаболева­
ний. Свердл. обл. санитарно-эпидемиологич. станция).
364. Шефер Д . Г. и Гринкевич О. В. Информация о про­
ходившей в Свердловске совместной научной сессии Инсти­
тута неврологии АМН СССР, Клиники нервных болезней 
Свердловского медицинского института и Свердловского 
общества невропатологов и психиатров, [Свердловск. Дек. 
1964 г.]— «Журн. невропатологии и психиатрии им. К орса­
кова», т. 66, вып. 5, 1966, с. 791—793-
365. Дерябин К. Н аграда, которой нет цены. [О враче 
с. Красная слобода Е. Г. Сычевой].— «Уральский рабочий», 
1966, 14 сент.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
366. Иванов С, Больш ая орбита «Кожаного мяча». 
[В соревновании детских футбольных команд первое место 
заняла  команда «Заря» из Каменска-Уральского].—«У раль­
ский рабочий», 1966, 5 авг.
367. Котельников Б. Уралмаш  — завод спортивный. 
[Из выступления зам. глав. инж. УЗТМ  им. С. О рджони­
кидзе на III пленуме Центр, совета Союза спортивных 
обществ и организаций СССР].— «Труд», 1966, 7 окт.
368. Малофеев П. Спорт — труду подспорье. [Физкуль­
турная работа на УЗТМ]. — «Известия», 1966, 8 сент.
369. Масленников Е. П. и Рубель Р. Б. М аршруты 
выходного дня. (По окрестностям Свердловска). Сверд­
ловск, Сред.-Уральское кн. изд., 1966, 128 с. с илл.; 1 вкл. к ар ­
та марш.
370. Пионтек В. Н овая любовь уральцев. [Легкая атле­
тика в Свердл. обл.] — «Спортивная жизнь России», 1966, 
№ 9, с. 14.
371. Ветка благородного лавра. [Один из очерков сбор-
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ника посвящен В. Стениной]. М-, «Правда», 1966. 64 с.
(Б-чка «Коме, правды»!".
372. Горбунов В. Владимир Трубинов собирается 
в Мехико. [О легкоатлете с Уралмаша].— В кн.: Спорт —* 
твой друг. [Очерки]. М., 1966, с. 143— 165.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
373. О присвоении почетного звания заслуженного р а ­
ботника культуры РС Ф С Р Зимину А- В.— начальнику 
управления культуры исполкома Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся. Указ Президиума Верховно­
го Совета РС Ф С Р от 7 июля 1966 г.— «Ведомости Верхов­
ного Совета РСФ СР», 1966, № 28, с. 583.
НАУКА. П РО С В Е Щ Е Н И Е
374. О присвоении почетного звания заслуженного дея­
теля науки и техники РС Ф С Р  Михееву М. Н.— доктору 
техн. наук, директору ин-та физики металлов Акад. наук 
СССР. Указ Президиума Верховного Совета РС Ф С Р  от 
5 авг. 1966 г.— «Уральский рабочий», 1966, 6 авг.
375. Лучшим популяризаторам науки. [Правление Все- 
союз- о-ва «Знание» подвело итоги на лучшие научн.-попул. 
произведения, опубл. в 1965 г. Премией отмечена серия 
статей по геологии проф. А. А. М алахова, опубл. в газ. 
«Уральский рабочий», 1965 г.]— «Уральский рабочий», 
1966, 9 июля.
376. Шустова Г. и Курочкин В. Н аука — флагман техни­
ческого прогресса. [О внедрении достижений науки и тех­
ники в ведущие отрасли пром-сти Сред. Урала]. Свердловск, 
Сред.-Уральское кн. изд., 1966. 53 с.
377. Его лаборатория. [Директор ин-та биологии УФАНа 
С. С. Ш варц избран академиком в 1966 году].— «У раль­
ский рабочий», 1966, 6 июля.
378. Уральский академик. [Крупнейший сов. ученый- 
физик С. В. Вонсовский избран в 1966 году академиком].—« 
«Уральский рабочий», 1966, 6 июля.
379. Щеннников В. Щ едрость ума и сердца- [О первом 
уральском академике С. В. Вонсовском].— «Вечерний 
Свердловск», 1966, 7 июля, с портр.
380. Щеннников В. Ученый, организатор, коммунист. 
[О директоре ин-та физики металлов АН СССР М. Н. Ми­
хееве].— «Вечерний Свердловск», 1966. 11 авг., с илл.
381. Модест ОнисимовиЧ Клер- [Профессор геол.-мине-
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ралогич. наук, краевед. 1879— 1966 гг. Некролог].— «Ураль­
ский рабочий», 1966, 13 сент. *
Научно-исследовательская работа
382. Вилесов Г. И. Основные направления научно-иссле­
довательских работ кафедры маркшейдерского дела Сверд­
ловского горного института.— «Труды Свердл. горного 
ин-та», вып. 46, 1966, с. 5— 8.
383. Коган Л. Н- Художественный вкус. Опыт конкрет- 
но-социол. исследования. [Результаты изучения худож. 
вкусов трудящихся пром. р-нов Свердловска и Свердл. 
области в 1960— 1964 гг.] М., «Мысль», 1966. 213 с. (Социо­
логия и ж и зн ь ) .
384. «Параграфы», которые мешают науке. [О развитии 
науч. исследований в содружестве с работниками произ­
водства. г. Свердловск]. — «Правда», 1966, 3 июля.
385. Силу науки — на повышение эффективности про­
изводства. [Очередное заседание клуба новаторов «Маяк» 
было посвящено содружеству научных учреждений с произ­
водством].— «Уральский рабочий», 1966, 2 авг.
386. Что в жизни предпочесть? [О социологических 
исследованиях, проводимых ин-том социологии и -экономики 
при УФАНе. Беседа с д-ром философ, наук Л. Н. Кога- 
ном[.— ‘«Вечерний Свердловск», 1966, 15 авг.
Дошкольное воспитание
387. Ануфриев А. В Свердловской области. 1К.ак разви­
вается дошкольное воспитание].— «Дошкольное воспита­
ние», 1966, № 7, с. 100-101-
Начальное и среднее образование. Внешкольная раОота
388. О награждении Нижне-Тагильского детского до­
ма № 1 орденом Трудового Красного Знамени. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 30 сент. 1 9 6 6  г.— 
«Известия», 1966, 2 окт.
389. О присвоении почетного звания заслуженного учи­
теля школы РС Ф С Р  работникам народного образования 
Свердловской области. Указ Президиума Верховного 
Совета РС Ф С Р от 18 июля 1966 г.— «Ведомости Верховного 
Совета РСФ СР», 1966, № 29, с. 597—598; То же — «У раль­
ский рабочий», 1966, 19 июля.
390. Репенко Н. Увлеченность наукой, ответственность 
в учении- [О воспитании интереса к знаниям у старш еклас­
сников, г. Свердловск]. — «Учительская газ.», 1966, 27 авг.
44
391. Успенский В. Д ух исследования. Ю преподавании 
географии учительницей 58-й Нижне-Тагильской школы 
Е. И. Плюсиной].— «Учительская газ.», 1966, 11 авг.
392. Тихомиров А. Есть вечные двигатели. [О директоре 
школы г. Верхотурья В- Костромине. Очерк].— «Огонек», 
1966, № 35, с. 24—25.
393. Тихомиров А. Учитель на всю жизнь. 1Учитель 
математики Б. С. Гельруд. г. Нижний Тагил].— «Известия», 
1966, 1 сент. /
Среднее специальное образование.
Профессионально-техническое образование
394. Островский Л. Н аш а методика практических зан я ­
тий. [Свердл- техникум сов. торговли].— «Обществ, пита­
ние»», 1966, № 8, с. 46—47.
395. Серовская Э. Ш кола борьбы. [Ист. прошлое и рев. 
традиции Свердл. горно-металлург. техникума]. — «Вечер­
ний Свердловск», 1966, 19 июля.
396. Филиппов Н. Д. Экономическая работа в училище- 
[Каменск-Уральское гор. проф.-техн. училище № 64].— 
«Проф.-техн. образование», 1966, №  7, с. 23—24.
397. Круглова Т. А. Подготовка кадров молодых р а ­
бочих в уральских школах фабзавуча (1920— 1925 гг.).— 
«Учен, записки Перм. гос. ун-та», № 133, кафедра истории 
КПСС, 1965, с. 85— 103.
Высшее образование
398. Волков В. Студент-кинозритель. Каков он? Социо- 
логич. эксперимент, проведенный в УрГУ.— «На смену!», 
1966, 20 сент.
399. Кашин В. Н., Гуленко В. Н. и Готлобер В. М.
Экономические исследования становятся эффективными- 
[О работе кафедр полит, экономии вузов Свердловска].— 
«Вестник высш. школы», 1966, №  8, с. 68—73.
400. Шандра В. А. Факультету журналистики Ураль­
ского университета 30 лет.— «Вестник Моск. ун-та». 
Ж урналистика, 1966, № 4, с. 89—90.
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
401. Владимирова Г. Содружество труда и искусства. 
[О массовом празднике в Красноуфимске] — «Сов. культу­
ра», 1966, 2 июля.
402. Загорский А. Рентабельность культуры. Ш роблемы
45
сельской культуры на примере Свердл. обл.] — «Лит. Рос* 
сия», 1966, 9 сент.
403. Мызников С. и Репин М. Город — селу. Ю куль- 
\ турном шефстве города над селом. Освещается опыт парт.
организаций].— «Парт- жизнь», 1966, №  16, с. 57—63.
404. Николаев К. Шефы уральских сел. Ш еф ство  над  
культ, строительством в селах Свердл. обл.]— «П равда», 
1966, 6 сент.
Научно-атеистическая работа
405. Василюк П. Внедряем новые обряды. [Атеистич. 
воспитание в г. Каменске-Уральском]. — «Блокнот агита­
тора» (Свердловск), 1966, № 16, с. 18—22.
406- Доронина В. Задачи атеистического воспитания 
масс в современных условиях. [Из опыта работы в Свердл. 
обл.]— «Блокнот агитатора» (Свердловск), 1966, № 16,
с. 7— 12.
407. Мичуров В. Во главе — коммунисты. [Антирелиги­
озная пропаганда на Верх-Исет. металлургии, з-де].— 
«Блокнот агитатора» (Свердловск), 1966, №  16, с. 13— 17.
408. Скрябина М. Средствами кино. [Нижне-Тагильский 
кинотеатр «Урал» занимается атеистическим воспитанием]. 
—«Блокнот, агитатора» (Свердловск), 1966, № 16, с. 34—36.
Клубная работа. Дворцы и Дома культуры
409. Морозов А. Скоро откроются парки. 106 организа­
ции культ.-массовой работы в парках культуры и отдыха. 
Н а примере профсоюзных парков Свердловска и Нижнего 
Тагила].— «Клуб и худож. самодеятельность», 1966, № 8, 
с. 12— 15.
Кинообслуживание населения
410. Кичпин В. Борьба за зрителя, борьба со зрителем. 
[Проблемы кинопроката в г. Свердловске]— «Вечерний 
Свердловск», 1966, 9 июля.
Библиотечная работа
411. Овешков В. Книга жить помогает. Ю Гаринской 
район, б-ке]. — «Уральский рабочий», 1966, 12 июля.
412. Полякова П. С помощью книги. [Из опыта антире­
лигиозной пропаганды б-ки Нижне-Тагильского металлур­
гии. комбината].— «Блокнот агитатора» (Свердловск), 1966,. 
№  16, с. 37—40.
413. Славина Н. и Сайтов Г. Пыль на источнике знаний.
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ТО работе сел- б-к Красноуфим. р-на].— «На смену!», 1966, 
28 сент.
414. Барвиш Б. Полной мерой. Ю библиотекаре с. Фоми­




415. Верная линия. [Вопросы экономики на страницах 
газ. «Знамя» — многотиражки Уральского турбомоторного 
з-да].— «Вечерний Свердловск», 1966, 14 июля.
416. Воробьев Б. Большой дорогой. Стенная печать 
одного завода. [Верх-Исет. металлургич. з-д]. — «Ураль* 
ский рабочий», 1966», 29 июля.
417. Глубже, убедительнее! [Гор. газ. Свердл. обл. 
включились в поход за создание копилки «Золотой фонд 
пятилетки»]. Обзор печати.— «Уральский рабочий», 1966, 
6 июля.
418. Емельянов Д . Свердловск, проспект Ленина, 49. 
[О работе ред- обл. газ. «Уральский рабочий»,].— «Сов. 
печать», 1966, № 9, с. 26—27.
419. Конференция журналистов. [III отчетно-выборная 
конференция Свердл. обл. отд-ния Союза журналистов 
СССР. Краткая информация].— «Уральский рабочий», 1966, 
8 сент.
420. Кто нас читает, что чйтают... [Журнал «Уральский 
следопыт» в связи с выходом сотого номера собрал анкету 
читателей]-— «Уральский следопыт», 1966, № 7, с. 78—79.
421. М акаров Е. Школы в цехах. [Освещение на страни­
цах «Уральского рабочего» опыта школ по экономике].— 
«Уральский рабочий», 1966, 10 сент.; То же — «Экон. газ.», 
1966, № 35, с. 37.
422. «Уральский следопыт» в 1967 году. [Подборка мате­
риалов]. — «Уральский рабочий», 1966, 17 сент.
423. Юшманова Н. В пассивной позиции- Заметки о 
публицистике в журн. «Урал».— «Уральский рабочий», 1966, 
14 сент.
424. А. А. Мосунов. [Журналист, бывш. зам. ред. «Ураль­
ского рабочего». 1906— 1966. Некролог].— «Уральский р а ­
бочий», 1966, 19 авг.
425. Хайлов А. И. Периферийные журналы. [Имеется 
материал об уральских изданиях].— В кн.: Очерки истории 
русской советской журналистики. 1917— 1932. М., 1966,
47
с. 463—507, с илл. Библиогр. в подстрочных примеч. 
(108 назв.)
Книгоиздательская деятельность
426. Награждение работников печати. [Президиум Вер­
ховного Совета СССР наградил медалью «За трудовое 
отличие» Севастьянову Екатерину Ивановну — зав. произ­
водством Сред.-Уральского книжного изд-ва].— «Уральский 
рабочий», 1966, 13 сент.
История печати
427. Беседных Г. Год издания 1896. Ю кн. Н. А. Л ухм а­
новой «В глухих местах», о постройке ж. д. Екатеринбург—* 
Тюмень].— «На смену!», 1966, 14 сент.
428. Павлов В. П ервая советская большевистская 1газ. 
на Урале «Борьба»].— «Вечерний Свердловск», 1966, 30 авг.
429. Всегда по эту сторону. Воспоминания о В. Кине* М., 
«Сов. писатель», 1966.
Рец.: Ю расов Д. Виктор Кин и его поколение.— «На
смену!», 1966, 23 авг.
ИСКУССТВО
430. Батраков С. Воспевать героическое- [Воен.-ист. тема 
в творчестве Свердл. работников искусств].— «Уральский 
рабочий», 1966, 14 авг.
Архитектура. Градостроительство
431. Владимирский Д. Зодчий екатеринбургских проспек* 
тов. [О М. П. Малахове]-— «Вечерний Свердловск», 1966, 
14 июля.
(См. такж е № 266).
Изобразительное искусство
(Скульптура. Живопись. Графика)
432. Павловский Б. Молодые художники вышли в 
жизнь. [О выпускниках Свердл. худож. училища].— «Вечер­
ний Свердловск», 1966, 16 июля.
433. Сазонов Н- С. Записки уральского художника. Л., 
«Художник РСФ СР», 1966.
Рец. Владимирский Д. Воспоминания. Ж изнь и твор­
чество.— «На смену!», 1966, 6 сент.
434. Владимирский Д . Эрьзя в нашем городе. Ю пребы­
вании в г. Свердловске скульптора С. Д. Нефедова].—*■ 
«Вечерний Свердловск», 1966, 1 авг.
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435. Незнанский Л- Графика Виталия Воловича.— 
«Искусство», 1966, №  7, с. 32—36, с илл.
Первая областная выставка работ молодых художников
436. Владимирова Г. Д ерзать  смолоду! [О выставках 
молодых уральских художников].— «Сов. культура», 1966, 
8 сент.
437. Ильясова С. П алитра молодых.— «Вечерний Сверд­
ловск», 1966, 8 авг., с илл.
438. Никонов Н. Молодость творчества. Заметки о вы­
ставке.— «Уральский рабочий». 1966, 31 авг.
439. Семенов Б. Лист бумаги плюс талант. [Акварели 
на выставке молодых художников в г. Свердловске].— 
«Вечерний Свердловск», 1966, 13 авг.
Прикладное искусство. Художественные ремесла
440. Корепанов С. Пригоршня утренней росы, [и масте- 
рах-любителях декоративного искусства из г. Невьянска, 
о сказочных домах, сделанных ими] — «Сов. Россия», 1966, 
б авг.
441. Полещук А. Таволгинская майолика. [Декоративное 
искусство в Нижних Таволгах.].— «На смену!», 1966, 
10 сент.
442. «Уральские грезы» в Варш аве и Монреале. [Изде­
лия ювелирно-гранильной ф-ки].— «Экон. газ.», 1966, № 34, 
с. 40.
Музыка
443. Гранковская И. Шостаковичу посвящается. Симфо­
нический сезон открыт. [Свердл. филармония].— «Уральский 
рабочий», 1966, 27 сент.
444. Маркович Н. Тридцатый, юбилейный... К  открытию 
зимнего филармонического сезона.— «Уральский рабочий», 
1966, 23 сент.
445. Романенко В. Гды ты, уральская  песня? [О пропа­
ганде песен уральских композиторов].— «Вечерний Сверд­
ловск», 1966, 20 сент.
446. Сокольская Ж. А. Оратория К. А. Кацман «Юный 
барабанщ ик».— «Учен, записки Свердл. пед. ин-та», сб. 40. 
Эстетическое воспитание учащейся молодежи, 1966, 
с. 156— 166.
447. Риф И. И мастерство и вдохновенье... [О худож. руко­
водителе симфонического оркестра Свердл. филармонии М. 
Павермане]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 2 авг.
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448. О присвоении почетного звания заслуж енного 
работника культуры Р С Ф С Р  Чертковой 3. А. — директору 
Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского 
Свердловской области. Указ Президиума Верховного Сове­
та Р С Ф С Р  от 29 июля 1966 г.— «Ведомости Верховного 
Совета РСФ СР», 1966, № 31, с. 637.
449. Алексеев Л- Строже по курсу... [ К итогам гастро­
лей Серовского драм, театра им. А. П .Чехова].— «Ураль­
ский рабочий», 1966, 2 июля.
450. Коган Б. Время летних гастролей [театров и их 
организация в г. Свердловске]. — «Вечерний Свердловск»; 
1966, 13 сент.
451- Филиппов В. Уральскими проселками. [Ш ефская 
помощь театральных коллективов сел. труженикам].—> 
«Театральная жизнь», 1966, № 14, с. 1—3.
452. Чумичев В. От пьесы к спектаклю. [О постановке 
в ТЮ Зе пьесы О скарова «Одна жизнь»]. — «Н а смену!», 
1966, 24 сент.
Свердловский театр оперы и балета им. А. В. Луначарского
453. Грум-Гржимайло Т. Театр заповедных традиций. 
[О гастролях театра в Москве].— «Лит- Россия», 1966, 
26 авг., с. 15.
454. Грум-Гржимайло Т. Театр певца солиста, театр 
балета. [Заметки о гастролях театра в Москве]. — «Вечер­
ний Свердлове#:», 1966, 24 авг.
455. Кузнецов А. Перед дорогой. [Опера А. Холминова 
«Оптимистическая трагедия» и балет П- И. Чайковского 
«Лебединое озеро» — на сцене театра. С илл.] — «Вечерний 
Свердловск», 1966, 16 июля.
456. Фесечко В. Поиски, находки, свершения. [Гастроли 
в Москве].— «Сов. культура», 1966, 11 авг.
Свердловский театр музыкальной комедии
457. Грошева Е. Молодость творчества. Н а спектаклях 
Свердл. театра музкомедии— «П равда», 1966, 27 июля.
458. Жукова Л. Оперетта становится многограннее... 
[Гастроли в Москве, с илл.]— «Сов. культура», 1966, 
16 июля.
459. Зазвонов Г. В мир праздника. [О репертуаре театра 
к 50-летию Сов. власти]-— «Театральная жизнь», 1966г 
№  18, с. 18.
Театр
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г460. ,Каминская А. В чем ж е виноват Арнис? Спектакль 
театра  муз. комедии «Парни Янтарного берега».— «Вечер­
ний Свердловск», 1966,19 сент.
461. Алексеев Ф. С ам ая  юная. [Актриса Э, Шабельнико- 
ва].— «Театральная жизнь», 1966, №  18, с. 18 с портр.
462. Кулаковская Т. Путевка в Италию. [С. Духовный 
в спектакле Д. Модуньо «Черный дракон», с илл.] — «Теат­
ральная  жизнь», 1966, № 18, с. 19.
Свердловский драматический театр
463. Алексеев Л. В защиту «склочника». Ю новом спек­
такле театра «Заглянуть в колодец» Я. Волчека].— «На 
смену!», 1966, 17 сент.
464. Кищинская Л. В театре и в жизни. Рспортаж-рецен- 
зия. [Обсуждение спектаклей театра «Заглянуть в колодец» 
и ТЮ За «Одна жизнь»].— «Вечерний Свердловск», 1966, 
27 сент.
465. Радукин Е. Ответственность творчества. К открытию 
нового сезона в Свердл. драм, театре. — «Вечерний Сверд­
ловск», 1966, 8 сент.
466. Черняк Ю. Позиция режиссера. Ю спектакле по 
пьесе Я- Волчека «Заглянуть в колодец»].— «Уральский 
рабочий», 1966, 28 сент.
Свердловский театр кукол
467. Аксенов Н. С намекГами и шпильками. «Голый 
король» в театре кукол.— «Уральский рабочий», 1966, 
29 сент.
468. Мурзинцева Г. Вас приглашает Буратино. [О спек­
такле  «Голый король»]. — «На смену!», 1966, 3 авг.
Художественная самодеятельность
469. Васильев А. Выступает агитбригада... [на пром. 
предприятиях Свердл. обл.]— «Блокнот агитатора» (Сверд­
ловск), 1966, № 13, с. 30—34.
470. Репин М. П оказ творчества народных талантов. 
[Подготовка к Всеросс. смотру самодеятельного искусства 
в обл.]— «Уральский рабочий», 1966, 2 сент-
471. Сокольская Ж. Искусство масс. [Хоровые коллекти­
вы Свердл. обл.]— «Сов. музыка», 1966, №  8, с. 114— 118.
Теле- и радиопередачи
472. Награждение орденами и медалями С С С Р работ­
ников радиовещания и телевидения. [За активное участие
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в успешном выполнении семилетнего плана и за многолет­
нюю плодотворную работу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 сент. 1966 г. награж дена группа работ­
ников радиовещания и телевидения- Среди других орденом 
Трудового Красного Знамени награжден Шведов В. Д .—=> 
старший редактор Свердл. обл. ком. по радиовещанию и 
телевидению.].— «Уральский рабочий», 1966, 10 сент.
473. О присвоении почетного звания заслуженного р а ­
ботника культуры РС Ф С Р Останиной Т. А. [—диктору 
Свердл. студии телевидения Свердл. обл- ком. по радиове­
щанию и телевидению. Указ Президиума Верховного 
Совета РС Ф С Р от 11 авг. 1966 г.— «Ведомости Верховного 
Совета РСФ СР», 1966, №  33, с. 698.
474. Бухарцев Р. Премьера... после спектакля, [и теле­
спектакле «Консультация» по рассказу Б- Полевого — со­
вместной работе Центр, и Свердл. телестудий].— «Вечерний 
Свердловск», 1966, 20 июля.
475. Б ухарцев  Р. Сюжет и характеры. Спектакль 
Свердл. студии телевидения «Переводчица на прииске».—^ 
«Вечерний Свердловск», 1966, 29 сент.
476. Кичин В. Глядя на луч пурпурного заката.-. Ю теле­
спектакле «Рассказ о простой вещи» по рассказу Б. Лав*
• ренева].— «Вечерний Свердловск», 1966, 3 авг.
477. Коган Б. О тех, кто не вернулся. Ю передаче 
Свердл. студии телевидения «В редакцию не вернулся»].—> 
«Уральский рабочий», 1966, 17 сент.
478. М аш кова В. Портрет на голубом экране- Ю фильме 
Свердл. телестудии «Н урулла Базетов»]. — «Уральский 
рабочий», 1966, 5 авг.
Филармония
479. Авербах Л. Читает Третьяков. [О новой программе 
артиста филармонии «Страницы жизни»].— Уральский р а ­
бочий», 1966, 27 авг.
(См. такж е № 443—444, 447).
Уральский народный хор
480. Сапрыкина Н. Д руг народной песни. Юб уральском 
музыканте, худож. руководителе Уральского рус. нар. хора
В. И. Горячих].— «Вечерний Свердловск», 1966, 8 июля.
^Киноискусство
481. Зеличенко Б. Ш кола экономики — экран. 1Свердл_
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кинематографисты в помощь агитаторам].— «Блокнот аги­
татора» (Свердловск), 1966, № 14, с. 35—39.
(См. такж е № 1).
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж ИЗНЬ ОБЛАСТИ 
Литературная жизнь советского периода
482. Боголюбов К. Ростки надо выращивать. LU притоке 
в литературу новых писательских сил]. Раздумья писателя. 
— «Уральский рабочий», 1966, 1 сент.
483. Грибушин И. Мы помним тебя, Д ж алиль! LU пребы­
вании поэта в начале тридцатых годов в г. Серове].—- 
«Уральский рабочий», 1966, 12 июля.
Творчество писателей области. Критика- Биографии
Проза
484. Бетев С. М. Своя звезда. Повесть. 1Илл.: заслуж. 
деят. искусств И. Симонов]. Свердловск, Сред.-Уральское 
кп. изд-, 1966. 158 с. с илл.
485. Бондин А. П. Моя школа. [Повесть. Д л я  сред, 
и ста'рш. школьного возраста]. Свердловск, Сред.-Ураль- 
ское кн. изд., 1966. 279 с-
486. Вибе Ф. Тринадцатый вариант. Юмористич. рас­
сказ. Илл.: А. Туманов.— «Урал», 1966, № 8, с. 179— 180.
487- Волосков В, В. Беглец. Рассказы. . Свердловск, 
Сред.-Уральское кн. изд., 1965.
Рец.: Бояршинова Э. Поиск продолжается.— «Урал»,
1966, № 7, с. 180— 182.
488. Давыдов И. Зеленый мир. Н овелла.— «Вечерний 
Свердловск», 1966, 27 авг-
489. Долинова Е. Отправляемся в апреле. Свердловск, 
Сред.-Уральское кн. изд., 1966.
Рец.: Боголюбов К- Книга о добрых людях.— «Вечерний 
Свердловск», 1966, 9 авг.; Бояршинова Э. Апрель жизни.—■ 
«На смену!», 1966, 6 июля-
490. Дробиз Г. Мне формируют характер. Юмореска. — 
«Уральский рабочий», 1966, 6 авг.
491. Захаров С. А. Гибель концессии. Повесть. [Илл.:
Н. Моос]. Свердловск, Сред.-Уральское кн- изд., 1966. 
291 с. с илл.
492. Коряков О. Странный генерал. Достоверное повест­
вование. Илл.: А. Казанцев-— «Урал», 1966. № 6, с. 44— 110; 
№  7, с. 22—92; №  8, с. 5—59.
5&
493. Крапивин В. Брат, которому семь. Повесть и рас­
сказы. [Для младш. возраста. Илл.: В. Трубковия]. М., 
«Дет. лит.», 1966. 174 с. с илл.
494. Крапивин В. Оруженосец Кашка. Повесть. [Для 
младш. школьного возраста. Илл.: Л. Полстовалова]. Сверд­
ловск, Сред.-Уральское кн. изд., 1966. 127 с. с илл.
495. Лившиц Д. Я. и Пудваль А. Р. Особое задание. 
Повесть. [Для сред., и старш. возраста] Свердловск, Сред.- 
Уральское кн. изд., 1966. 94 с. с илл.
496. Лихачевская Т. В. Больш ая соната. Повесть. Сверд­
ловск, Сред.-Уральское кн. изд., 1966. 86 с. с илл.
497. Макшанихин П. Агрессор. Р ассказ .— «Урал», 1966,
№  9, с. 186— 188.
498. Малахов А. А. Наперекор судьбе. [Очерки]. М., 
,Мол. гвардия», 1966. . '
Гл.: Урал и библия. С. 133— 175.
499. Никитенко К. Каким быть? Ю школьниках. Илл.:
Б. Сенновский. М., «Мол. гвардия», 1966]. 112 с. с илл. 
(Поговорим, поспорим).
500. Никонов Н. М аленькая повесть.— «Урал», 1966,
№  8, с. 61—72.
501. Никонов Н. Солнышко в березах. Свердловск,
'Сред.-Уральское кн. изд., 1965.
Рец.: Гаряев Л. Напоминание о детстве.— «Уральский .
рабочий», 1966, 3 сент.
502. Очеретин В. К. С алам андра. Роман. [Илл.: А. К а ­
занцев. 4-е изд.] Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд.,
1966. 503 с.; 1 л. илл.
503. Резник Я. Сказ о невыдуманном Левше. Докум. 
повесть [об А. М. Сысолятине. Д л я  сред, возраста. Илл.:
Л. Гольдберг]. М., «Дет. лит.» 1966. 80 с. с илл. (Люди 
и события).
504. Тарабукин И. Адресок. [Юмористический рассказ].
— «Уральский рабочий», 1966, 17 авг.
505. Толмачева Н. Рационализатор на курорте. Юмори- 
• стич. рассказ.— «Уральский рабочий», 1966, 11 авг.
506. Филиппович А. И день, и ночь — солнце. Повесть.
— «Урал», 1966, № 4—5.
Рец.: Бухарцев Р. Украшение фальш ью.— «Вечерний
Свердловск», 1966, 30 авг.
507. Чудо-юдо. Рассказы, сказки и стихи для дош коль­
н и к о в  и младш. школьников. Свердловск, Сред.-Уральское 
кн. изд., 1966. 75 с. с илл. 1
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508. Яковлев А. Весенние месяцы. Повесть.— «Урал» 8 
1965, №  12.
Рец.: Бухарцев Р. Украшение фальшью.— «Вечерний
Свердловск», 1966, 30 авг.
Поэзия
509. Афанасьев А. Романтика.— Полотняный парус, 
[Стихи].— «На смену!», 1966, 15 сент.
510. Богатырев Ю. Грибы. [Стихи].— «Вечерний Сверд­
ловск», 1966, 30 авг.
511. Богатырев Ю. Летний дождь. [Стихи]. — «Вечерний 
Свердловск», 1966, 6 авг.
512. Бояршинова Э. После одной встречи. [Стихи]. — «На 
смену!», 1966, 29 июня.
513. Бояршинова Э. Свердловску.— Моя книга.— Д обро­
та. [Из новых стихов].— «Вечерний Свердловск», 1966, 
16 июля.
514. Ваганова JI. Березовый лес осенью. [Стихи].—«Лит, 
Россия», 1966, 26 авг., с. 10.
515. Ваганова Л. Начало. Стихи. М., «Мол. гвардия»,
1965.
Рец.: Глушкова Т. Доброе начало.— «Лит. газета»,
1966, 9 авг.
516. Варшавский Г. Сила примера. Юмореска [в стихах].
— «Уральский рабочий», 1966, 6 сент.
517. Варшавский Г. Скандал на грядке. — Спортсмен- 
универсал. [Стихи для детей].— «Вечерний Свердловск», 
1966, 2 июля.
518. Варшавский Г. Шиворот-навыворот. Фельетон [в 
стихах].— «Уральский рабочий», 1966, 27 авг.
5Í9. Воловик А. Завтра август. [Сборник стихов]. Сверд­
ловск, Сред.-Уральское кн. изд., 1966.
Рец.: Сибирев В.— «Вечерний Свердловск», 1966,
19 июля.
520. Воловик А, « Я  поднимался на стропила...» [Стихи].
— «Сел. молодежь», 1966, № 9, с. 15.
521. Дагуров В. Г. Гуси-лебеди. Лирика. Свердловск, 
Сред.-Уральское кн. изд., 1966. 71 с. с илл.
Рец.: Воловик А. Солнечный потенциал.— «Уральский
рабочий», 1966, 7 июля.
522. Дагуров В. Солнечный ветер. Стихи. М., Мол. 
гвардия», 1965.
Рец.: Воловик А. Солнечный потенциал. — «Уральский
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рабочий», 1966, 7 июля; Гейдеко В. Пути и судьбы.— 
«Труд», 1966, .31 авг.
523. Д агуров В. Татьяна. [Стихи]. — «Вечерний Сверд­
ловск», 1966, 24 сент.
524. Дробиз Г. Осеннее. [Стихи].-— «Вечерний Сверд­
ловск», 1966, 22 сент.
525. Константинов Е. Американский парень. [Стихи]. — 
«Вечерний Свердловск», 1966, 25 авг.
526. Константинов Е. Вечность.— Букет.—Утро на реке.— 
Тебе. [Из новых стихов].— «Вечерний Свердловск», 1966, 
7 июля.
527. Константинов Е. После кинофильма «Они шли на 
Восток». — Грузчицы. — Ж аворонок. — Носил бы я кепчон- 
'ку. — Памятник. [Стихи]. — «На смену!», 1966, 20 авг.
528. Константинов Е. Творчество. [Стихи]. — «Уральский 
рабочий», 1966, 6 авг.
529. Куницын А. Д ядя  Вася.— «М ахая гривами...» [Но­
вые стихи].— «Вечерний Свердловск», 1966, 21 июля-
530. Марьев Б .  Голос.— Антирелигиозный этюд.— П а м я ­
ти Камиллы Никитенко. [Стихи]. •— «На смену!», 1966, 
28 сент.
531. Марьев Б. Д а л  имена всему земному. Стихи: Как 
делают историю.— «Сколько я потерял на веку-..» — Осен­
няя сказка .— «Как всегда в глухую полночь...»— Воробей.
•— Тишенята.—Долги.— Поэт.—«Урал», 1966, № 9, с. 80—83.
532. Марьев Б. Ж ене приятеля. — Объективная причина. 
Из новых стихов.— «Вечерний Свердловск», 1966, 11 авг.
533. Марьев Б. М. Костер. Лирика. Свердловск, Сред.- 
Уральское кн. изд., 1966. 94 с- с илл.
534. Марьев Б. Моя тема. [Стихи].— «Вечерний Сверд­
ловск», 1966, 28 июля.
535. Марьев Б. Ожида'ние чудес. [Стихи].— «Уральский 
рабочий», 1966, 30 июля.
536- Марьев Б. Человек и дельфин.— Соловей. [Стихи]. 
— «На смену!», 1966, 6 авг.
537. Мережников Н. Близ Москвы. [Стихи].— «У раль­
ский рабочий», 1966, 30 июля.
538. Мережников Н. «Все как было...» [Стихи].— «Лит. 
Россия», 1966, 9 сент-, с. 20.
539. Мережников Н. Ожидание. [Стихи]: «К концу идет 
вагонное безделье...» — «Багряный шар на голубом сне­
гу...»— «Отянварило. О тф еврали л о ..»—«Все, как было...»— 
«Урал», 1966, № 8, с. 3—4.
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540. Мережников Н. «Что без тебя я?...» [Стихи].—«Сиб. 
огни», 1966, № 9, с. 18.
541. Молодые голоса турбомоторного... [Подборка сти­
хов, рассказов. С предисл- Э. Бояршиновой].— «Вечерний 
Свердловск», 1966, 19 авг.
542. Пилипенко М. М. Уральская рябинушка. Избр. ли ­
рика. [Предисл. Н. Куштума- Илл.: С. Киприн], Свердловск, 
Сред.-Уральское кн. изд., 1966, 139 с. с илл.
543. Сибирев В. Звезды военлета- [Стихи].— «Вечерний
Свердловск», 1966,-6 авг.
544. Сибирев В. Парашютист. [Стихи]. — «Вечерний 
Свердловск», 1966, 18 авг.
545. Скляров М. Как лиса- [Стихи].— «Вечерний Сверд­
ловск», 1966, 22 сент.
546. Скляров М. Комбайнер.— РоднаЯ степь. Из новых
стихов.— «Вечерний Свердловск», 1966, 15 авг.
547. Созинов М. Сосны [Стихи].— «Вечерний Сверд­
ловск», 1966, 9 авг.
548. Сорокин Л. Л. Второе дыхание. [Стихи]. Сверд­
ловск, Сред-Уральское кн. изд., 1966.
Рец.: М арьев Б. Дыхание поэта.— «Уральский рабочий», 
1966, 12 авг.
549. Сорокин Л. Из новых стихов: Откровенность-—* 
Воспоминание о Шипке.— Ранние седины.— «Мы можем 
все...» — «Ну вот и объявили отправленье...»— О стр о ва-^  
«Урал», 1966, № 7, с. 19—21.
550. Тарабукин И. В субботний вечер. [Стихи].— «Кро­
кодил», 1966, № 20, с. 3.
551. Тарабукин И. И. Нуль с маком. Сатира и юмор. 
[Свердловск], Сред.-Уральское кн- изд., 1965.
Рец.: Петров И. Приятное знакомство.— «Сиб. огни»,
1966, № 9, с. 184— 185.
552. Тарабукин И. Эники-беники ели вареники. Из 
новой книги стихов: Я, Алешка и кино,— О Саш е и каше.— 
Лесное происшествие.— «Урал», 1966, № 8, с. 184— 186.
553. Фейерабенд Е. Ж уравль-— Грибной дождь. [Стихи]. 
— «Вечерний Свердловск», 1966, 25 июля.
554. Фейерабенд Е. Листопад. [Стихи].— «Вечерний 
Свердловск», 1966, 28 сент.
555. Шкавро Л. Иду настой медвяный пить...: Тишина. —• 
Таксей. — Встреча. — Может... [Стихи]. — «Вечерний Сверд­
ловск», 1966, 23 авг.
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556. Шустов В. Будь верен памяти.— П раво чести. [Сти­
хи].— «Вечерний Свердловск», 1966, 6 авг.
Б. А. Дижур 
(К  60-летию со дня рождения)
557. Белле Д иж ур шестьдесят лет. — «Уральский следо­
пыт», 1966, № 7, с. 24—25.
558. Боголюбов К. П одружилась наука с поэзией.— «На 
смену!», 1966, 30 июля.
559. Бухарцев Р. Юношеству посвящается... — «Вечер­
ний Свердловск», 1966, 28 июля, с илл.
560. Кузнецова Н. О науке пером художника. К 60-ле­
тию Б. Дижур. — «Уральский рабочий», 1966, 29 июля.
История литературной жизни до Великой Октябрьской 
социалистической революции
561. Дергачев И. Он писал о рабочих. 125 лет со дня 
рождения Ф. М. Решетникова.— «Уральский рабочий», 
1966, 18 сент-
Край в художественной литературе 
Проза
562. Бутин Э. Смерть красноголового. Р ассказ .— 
«Уральский следопыт», 1966, № 8, с. 44—48.
563. Д анилов В. В долине угля. Очерк. [О карпинских 
угольщиках].— «Уральский рабочий», 1966, 16 июля.
564- Карелин Л. В. Путешествие за край солнца. П о ­
весть. [Действие происходит на Урале]. М., «Сов. Россия», 
1966. 132 с.
565. Пермяк Е. Горбатый медведь. Роман. Кн. 2. Илл.: 
Н- Моос.— «Урал», 1966, № 9, с .3—79.
Продолж. следует. Кн. 1: «Роман-газета», 1965, № 19.
566. Пермяк Е. Тобольские главы. [Отрывок из 2-й кн. 
романа «Горбатый медведь»].— «Вечерний Свердловск», 
1966, 23 июля. .
567. Стариков В. Аппассионата- Н овелла [о пребывании 
Г. Н ейгауза в Свердловске в военные годы].— «Урал», 
1966, №  7, с. 95—97.
568—569. Федоров Е. Каменный пояс. [Ист. роман. 
Фрунзе], «Кыргызстан», 1966- Кн. 2. Наследники. 564 с. 
с илл. Кн. 3. Хозяин каменных гор. 824 с. с илл.
(См. такж е № №  205, 485, 491, 496, 498, 502—503, 604).
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1
570. Бурылов Б. Урал. [Стихи].— В кн.: Бурылов Б,
Утро мое. Пермь, 1966, с. 36.
571. Прокофьев А. Ж елезо. [Стихи о Н. Кузнецове].-^
В кн.: Прокофьев А- Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 4,.
М.-Л., 1966, с. 173— 174.
572. Семко О. Дорога на Урал. [Стихи].— В кн.: Сем- 
ко О. Утренняя волна- Днепропетровск, 1966, с. 49—50.
573. Хейслер X. Хозяйка Медной горы. (У памятника 
П. П. Бажову) [Стихи],— В кн.: Хейслер X. Каким будешь, 
сердце? М., 1966, с. 6—7.
574. Щипачев С. «Урал! Он был как начало песни...»
[Стихи]. — В кн.: Щипачев С. [Избранная лирика]. М.,
1966, с- 9.
(См. также № №  513, 530, 542)
Изучение местных языков и диалектов
575. Житников В. Откуда это слово. [О происхождении 
и значении некоторых слов].— «Уральский следопыт», 1966, 
№ 7, с. 62—63; №  8, с. 40.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
См. также разделы: История областной партийной организации. Ис­
тория комсомольской организации. История печати.
История области до Великой Октябрьской 
социалистической революции
576- Бархатов А. В. Повесть минувших дней. Воспоми­
нания подпольщика [о революционных событиях на Урале. 
1905— 1920 гг]. Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд.,
1966. 138 с.
577. Павлов В. Зар е  навстречу. [Урал накануне О ктяб­
ря].— «Вечерний Свердловск», 1966, 10 авг.
578. Первухина К. М. Советы рабочих и солдатских де* 
путатов У рала на пути к Октябрю. — В кн.: Борьба за  
победу и укрепление Советской власти. М., 1966, с. 29—65« 
Библиогр. в подстроч. примеч.
579. Чугунова И. С. Воскресные школы П оволж ья и 
Урала- (Из истории освободит, движения России в начале 
60-х гг. XIX в.) Автореф. дисс. на соискание учен, степени 
канд. ист. наук. Казань, 1966. 21 с. (Казан,  гос. ун-т 
им. В- И. Ульянова-Ленина).
Поэзия
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580. «Диковинный самокат» приписного крестьянина 
[Е. Артамонова, тагильчанина, изобретателя первого вело­
сипеда].— «На смену!», 1966/24 июля.
История области. Советский период
581. История Урала. Пособие для студентов. В 2-х т. 
Под общ. ред. Ф- С. Горового. Т. 2. Период социализма. 
Ред. коллегия В. Г. Черемных (ред.) [и др.] Пермь, 
Кн. изд., 1965.
Рец.: Дворсон Л. и Куракин А. Исследование по исто­
рии Урала-— «Звезда» (П ермь), 1966, 16 июля.
582. Лисовский Н. К. О некоторых вопросах истории 
Октябрьской социалистической революции на Урале.— 
В кн.: Вопросы истории Октябрьской революции и социа­
листического строительства на Урале. Челябинск, 1965 
[вып. дан. 1966], с. 3—55.
583. Степанов М. Уральские асы. Юб участниках г р а ж ­
данской войны в Испании летчиках С. А- Черных и А. К. 
Серове].— «Уральский рабочий», 1966, 16 июля.
Иностранная военная интервенция и гражданская война
584. Клюшникова Е. Шумит уральская береза. (Быль). 
[Из времен гражд. войны на Урале].— «Уральский рабо­
чий», 1966, 22 сент.
585. Ладухин В. Новое об Азине.— «Уральский следо­
пыт», 1966, №  7, с- 15.
586. Попов П., Буранов Ю. и Шакинко И. По приказу 
революции. [Из истории 17-го Уральского полка, участво­
вавшего в освобождении Урала от Колчака]. Свердловск, 
Сред.-Уральское кн. изд., 1966- 182 с. с илл.
587. Александров В. И. и Амиантов Ю. Н. Ф. И. Голо- 
щекин. (К 90-летию со дня рож дения).— «Вопросы истории 
КПСС», 1966, № 8, с- 101 — 105. Библиогр. в подстроч.
примеч.
Восстановление народного хозяйства и строительство социализма
588. Ефременков Н. В. Колхозное строительство на 
Урале в 1917— 1930 годах.— «Учен, записки Уральского 
гос. ун-та», Свердловск, 1966, № 41. Серия ист., вып. 1. Из 
истории коллективизации сельского хозяйства Урала. Сб- 1 , 
с. 3— 131.
589. Плотников И. Е. Местные Советы Урала на первом 
этапе сплошной коллективизации. [Конец 1929 г. -первая
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половина 1930 г.].— «Учен, записки Уральского гос. ун-та», 
№ 4 1 .  Серия ист., вып. 1. Из истории коллективизации сель­
ского хозяйства Урала. Сб. 1, 1966, с. 147— 162. Библиогр.
в подстроч. примеч.
(См. такж е № 3).
Великая Отечественная война Советского Союза
590. Владимиров И. Под победными знаменами. Ю 363-й 
гвардейской стрелковой дивизии, укомплектованной ураль­
цами]-— «Уральский рабочий», 1966, 18 сент.
591. Волков А. Героический подвиг экипажа. [О кн. 
Л. Кеккелева «Таран четырех»].— «На смену!», 1966, 
16 июля.
592. Гендерт Ю. «Тигр» стреляет по своим. Ю Герое 
Сов. Союза, свердловчанине А. И- Крапивине].— «Вечерний 
Свердловск», 1966, 2 июля, с портр.
593. Зимина Л. Семь дней в Бресте. [Рассказ о пребы­
вании уральцев-участников обороны в крепости-музее].— 
«Уральский рабочий», 1966, 6, 7и 8 июля.
594. Лелюшенко Д. Д. Зар я  победы. [О боевых подви­
гах уральцев в Великой Отечественной войне]. М., Воен- 
издат, 1966.
Рец.: Ильичев В. Воспоминания полководца. — «Ураль­
ский рабочий», 1966, 15 сент.
595. Малыгина Н. Боевое задание. Юб Уральском доб­
ровольческом танковом корпусе].— «На смену!», 1966, 
18 сент.
596. Станцев В. Диво-дивизия. [Воспоминания о 3-й 
уральской гвардейской стрелковой дивизии].— «Уральский 
рабочий», 1966, 18 сент.
597. 1941 — 1966. [Воспоминания первых гвардейцев- 
уральцев. Приведены цифры и факты],— «На смену!», 1966, 
18 сент.
598. Цветы на мраморе. В Свердловске [на здании 
проф.-тех- училища № 42] открыта мемориальная доска 
в честь Свердловско-Львовской танковой бригады.— «На 
смену!», 1966, 11 сент.
599. Целиковский В. Подвиг в Княжиках. Ю танкисте 
Л. Н. Чиркове из г. Красноуфимска]. — «На смену!», 1966, 
11 сент.
600—601. Шевченко Н- Горсть уральской земли. [Участ­
ники похода по местам боевой славы в г. Москве].— «На 
смену!», 1966, 11 сент.
602. Яблонских П. Четверо из песни. [О Героях Сов.
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Союза уральцах Л. С. Лаптеве, М. Г. Гайнутдинове, 
Б- А. Пискунове, В. П. Шерстневе].—« Уральский рабочий» 5 
1966, 9 сент.
(См. такж е № 48).
Герой Советского Союза Н . И. Кузнецов
603. Гнидюк Н. П равде вопреки. [Об ошибках и иска* 
жениях фактов в литературе о Н. И. Кузнецове].— «Лит. 
газета», 1966, 9 июля.
604. Гнидюк Н. П ры ж ок в легенду. Киев, «Молодь»,
1966. 334 с.
История городов и районов области
605. Андрущенко А. И. И рбитская торговая слобода и 
пугачевское восстание. — В кн.: Города феодальной России. 
М., 1966, с. 473—478.
606. Владимирский Д. В чем красота Монетки [Екатерин^ 
бургского монетного двора].— «Н а смену!», 1966, 18 сент*
607. Владимирский Д- Внукам в назидание. [О памят­
ных местах г. Свердловска],— «На смену!», 1966, 16 июля.
608. Гендерт Э. 230 лет [г. Красноуфимску]-— «У раль­
ский рабочий», 1966, 21 июля.
609. Целиковский В. Городу — 230 лет. [Красноуфим­
ску].— «На смену!», 1966, 16 июля.
Этнографическое изучение области
610. Чудинов В. Г. Некоторые особенности сельского 
расселения в Юго-Восточной части Свердловской области- 
— «Учен, записки Свердл. пед. ин-та», 1966, сб. 37. Геог­
рафический, с. 94— 110. Библиогр.: 3 назв.
611. Уральская Е. М. Сельские несельскохозяйственные 
поселения Свердловской области. — «Вестник Моск. ун-та». 
Серия V. География, 1966, №  5, с. 63—72.
Геральдика и нумизматика
6.12. Федоров В. Эмблемы труда и традиций. [Гербы 
городов Урала].— «На смену!», 1966, 18 сент.
БИБЛИОГРАФИЯ
См. № №  4, 32, 38, 40, 53, 86—87, 94, 102 , 115. 128, 147, 
194, 333, 360—361, 425, 578, 587 и 589.
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Авербах Л. 479 
Аверин Г. И. 355 
Азерный М. 83 
Азин В. (585)
Азин Л. 322 
Аксенов Н. 467 
Александров В. Н. 587 
Александров С. 90 
Алексеев Г. 15, 226 
Алексеев Л. 1, 449, 463 
Алексеев Ф. 461 
Алентов П. Н. 194 
Алферов Н. 163 
Амиантов Ю. Н. 587 
Андрущенко А. И. 605 
Анисимов Н. 16 
Антипенко И. А. 32 
Ануфриев А. 387 
Артамонов Е. (580)
Артамонова В. 28 
Артеменко С. А. (242) 
Архангельский А. Л. 98 
Архипова Л. А. 172 
Архипова Н. П. 94 
Афанасьев А. 509
Бабаков Г. 95 
Баев В. 218 
Баж ов П. П. (573)
Бажуков Д. (84)
Базетов Н. (478)
Базыль Т. М. 303 
Бакеев Ю. Н. 128 
Балюкова В. А. 347 
Барвиш Б. 414 
Бархатов А В. 576 
Барышев А. И. (249)
Бастан П. П. 176 
Батраков С. 430 
Бачин А. А. (242)
Бегиджанов М. 221 
Безруков А. 77 
Беллавин О. В. 106 
Белогузов Н. 29 
Белоусов А. 314 
Белышев Д. 291 
Беляев П. (89)
Березовская Р. Б. 217 
Берман М. 315 
Берцинская М. М. (57)
Беседных Г. 427
ИМЕННОЙ
Бетев С. М. 484 
Бирюков В. 222—228 
Бирюков М. 329 
Блинов В. 266 
Блюмкин Л. Я. 224 
Богатырев Ю. 510— 511 
Боголюбов К. 482, 489, 558 
Бондин А. П. 485 
Борисов А. 304 
Бочаров В. 330
Бояршинова Э. 487, 489, 512—513, 
541
Бродский И. 91 
Брусницын А. 305 
Брылин А. 4 
Букина М. 54 
Булатов А. Е. 270 
Буранов Ю. 586 
Бурашников В. Л. 280 
Бурдин Ю. 343 
Бурундуков В. 337 
Бурылов Б. 570 
Бутин Э. 562
Бухарцев Р. 474—475, 506, 508, 559 
Бушляков Й. Н. 112 
Бызов В. В. (206)
Быкова И. Ф. (414)
Ваганов Б. И. 33 
Ваганова Л. 514— 515 
Вайсберг 236, 238 
Ванюшин Г. 319 
Варакута А. Г. 280 
Варшавский Г. 516—518 
Васильев А. 469 
Василюк П. 405 
Ветлугин В. 123 
Вибе Ф. 486 
Вигдоров Л. И. (331)
Вилесов Г. И. 382 
Вильховская Е. С. (238) 
Владимиров И. 590 
Владимирова Г. 401, 436 
Владимирский Д  431, 433, 
606—607 
Владимирский Ю. 163 
Власова А. 132 
Волин Я. Р. 44 
Волков А. 281, 591 
Волков В. 398 
Волков Ю. 78
УКАЗАТЕЛЬ*
* Цифры отсылают к порядковому номеру записи.
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Волкова Т. Д . 145 
Воловик А. 519, 521—522 
Волович В. (435)
Волосков В. В. 487 
Волчек Я. (463—464, 466) 
Вонсовский С. В. (379) 
Воробьев Б. 416
Гагарин И. С. 19 
Гайнутдинов М. Г. (602) 
Гарченко В. Т. 203 
Горяев Л. 501 
Гейдеко В. 522 
Гельруд Б. С. (393)
Гендерт Э. 592, 608 
Герич С. И. 306 
Глушкова Т. 515 
Гнидюк Н. 603— 604 
Говядов А. 335, 345 
Головина Г. И 338—339 
Головко В. 96 
Головченко Д . 183 
Голощекин Ф. И. (587) 
Гольдберг Л. 503 
Гольдина И. 296 
Горбунов В. 372 ^
Горовой Ф. С. 581 
Горшков Г. 34 
Горячих В. И. (480")
Готлобер В. М. 399 
Год Г. Ф 320 
Грабежев А. И. 117 
Грамолин А. 229 
Гранковская И. 443 
Гребнев Б. А. 307 
Грибушин И. 483 
Гринкевич О. В. 364 
Грошева Е. 457
Грум-Гржимайло Т. 453—454 
Грязных А. Н. (346)
Губарев В. М. 87 
Гуленко В. Н. 399 
Гунин Г. 344 
Гусельников И. В. 45 
Гуткин Е. С. 186 
Давыдов В. И. 339 
Давыдов И. 192, 488 
Дагуров В. Г. 521—523 
Данилов В. 563 
Данилов В. И. (279)
Дворсон Л. 581 
Денисова Т. П. 270 
Дергачев И. 561
Дерябин К- 365 
Джалалова В. С, 68 
Джамиль М. (483) 
Диденко И. М. 100 
Дидковский Б. В. (54) 
Дижур Б. А. (557—560) 
Диомидов А. П. 175 
Дмитриева О. Ф. 35 
Долинова Е. 489 
Доронина В. 406 
Дробиз Г. 490, 524 
Дробот В. П. 187 
Другалева 3. 132 
Дулькин А. Л. 333 
Духовный С. (462) 
Дядькина И. Я. 107 
Евтушенко И. 195 
Егоров В, 282 
Елкин В. Г. 155 
Еловских М. Г. (31) 
Елышев Г. А. (171, 183) 
Емельянов Д. 418 
Ергина М. 230 
Ермаков Б. 20 
Ершов А. В. 275 
Ефанов А. Н. 286 
Ефимова Т. 239 
Ефременков Н. В. 301, 588 
Житииков В. 575 
Ж укелис А. 252 
Жуков П. А. 147 
Ж укова Л. 458 
Ж укова Л. Н. 357 
Загорский А. 402 
Зазвонов Г. 459 
Зайков В. А. 157 
Замураев Н. 323 
Захаров С. А. 491 
Зеличенко Б. 481 
Зимин А. В. (373)
Зимина Л, 196, 593 
Знаменский Н. Д . 108 
Иваненко А. Г. 297 
Иванов С. 366 
Ивченко А. И. 176 
Ильинский Н. 222 
Ильичев В. 594 
Ильясова С. 437 
Инская Т. 17 
Иоффе Л. 234
Казанцев А. 492, 502 
Кайгородов Ю. 346 
Калашников А. П. 316
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Калинин Г. С. 126 
Калугин М. 3. (65) 
Каминская А. 460 
Карелин Л. В. 564 
Каретин Ю. С. 109 
Кацман К. А, (446) 
Кашин В. Н. 399 
Квицинский А. С. 286 
Кеккелев Л. (591)
Кетрис М П. 110 
Кин В. (429)
Киприн С. 542 
Кириков А. Г. (167) 
Кирикович А. Г. (259) 
Кислицина М. С. 19 
Кислицын В. Г. 267 
Кичин В. 410, 476 
Кищинская Л. 464 
Клапатюк Н. И. 356 
Клер М. О. (38]!) 
Клюшникова Е. 584 
Князев Г. 23 
Ковалевич В. 209 
Ковалевский М. 240 
Коверда П. Т. 4, 24, 184 
Коган Б. 450, 477 
Коган Л. Н. 383, 386 
Кодратов Н. 331 
Кожевников А. 283 
Козаченко А. М. (72) 
Козлов А. 43, 207 
Козлов М. 253 
Козьмин Ю. 351 
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Комарова 3. И. 103 
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Константинов Е. 525—528 
Коньшина Т. А. 357 • 
Коняев В. Г. 288 
Корепанов С. 440 
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Коробицына Л. 84 
Коровин М. П. (168) 
Корунов Ю. М. 244 
Коршиков И. 138 
Корякина Н. 308 
Коряков О. 492 
Костенко А. Г. 133 
Костромин В. (392) 
Косцов Н. А. 208 
Котельников Б. 367
Кошелев А. Е. 267 
Крапивин А. И. (592)
Крапивин В. 493—494 
Красиопеева О. Н. 359 
Круглова Т. А. 397 
Кузнецов А. 455 
Кузнецов А. Н. 285 
Кузнецов А. С. 19 
Кузнецов Н. (571, 603—604) 
Кузнецова Г. С. 326 
Кузнецова Н. 560 
Кузьменко П. 292 
Кузьминых В. А. (28) 
Кузьминых М. С. (28)
Куклин И. С. 172 
Кулакович Н. А. (169) 
Кулаковская Т. 462 
Куманов Г. 255 
Куницын А. 529 
Куприенко А. Н. (300)
Куракин А. 581 
Курбатов А. П. 309, 320 
Курочкин В. 376 
Куштум Н. 542 
Лавренев Б. 476 
Лаврентьев Н. 344 
Ладухин В. 585 
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Лелюшенко Д. Д . 594 
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Лисовский А. К. 582 
Лихачевская Т. В. 496 
Локосова Л. 349 
Лосев А. Г. 286 
Луканин В. П. 360 
Лухманова Н. А. (427)
Львов Б. К. 110— 111 
Макаров Е. 146, 421 
Максенков В. Г. 112 
Макшанихин П. 497 
Малахов А. А. (375), 498 
Малахов А. Е. 113 
Малахов И. А. 114— 115 
Малахов М. П. (431)
Малахова Л. В. 114 
Малофеев П. Р. (225, 234), 368 
Малыгина Н. 595 
Малышев И. М. (55)
Марвин М .Я. 129— 130 
Маркович Н. 444 
Марьев Б. 530—536, 548 
Масленников Е. П. 369 
Маслюков М. Ф. 245 
Матвеев А. 249 
Машаев Ф. Ф. 218 
Машкова В. 92, 256, 478 
М едведев В. В. 71 
М едведева В. М. 356 
Мельников Е. П. 101 
Мельникова Н. И. 101 
Меновщиков В. (30) 
Мережников Н. 537—540 
Меренков Б. Я- 116 
Меринов Н. Ф. 175 
Мехедов А. 209 
Мехонцев Л. Я. (235, 236) 
Мироненко И. 18 
Митин М. Г. 141, 164 
Митрофанов Л . Д . 47 
Миттельман Г. 322 
Михеев М. Н. (374, 380) 
Мичуров В. 407 
Моисеева Е. 55 
М ороз Н. 36 
М орозов А. 409 
Морозов И. 265 
Морозов Н. И. (289)
М оос Н. 491 
Мосунов А. А. (424) 
Мотырев А. 97 
Муравьев В. Е. 302 
Мурашов А. С. 310 
М урзаев А. А. 147— 148 
Мурзинцева Г. 468 
Мухлынин А. (205) 
Мызников С. Н. 19, 149, 403 
Налобина В. 85 
Незнанский Л. 435 
Нейгауз Г. (567)
Нефедов С. Д . (434) 
Нечиталюк А. С. 197 
Никитенко К. 499, (530) 
Никитин А. М. (335) 
Никитина Л. Ф. 361 
Николаев К. 404 
Николаев Л. 349 
Никонов Н. 438, 500—501 
Никонов С. Ф. (291)
Ничков В. 139 
Ничкова Г. В. 198 
Новожилов H. М. (185) 
Овешков В. 411
Овчаров М. 228 
Окунев И. 293 
Окунев И. В. 19 
Олигин В. И. 150 
Ольховой А. И. 287 
Останина Т. А. (473) 
Островский Г. М. 125 
Островский Л. 394 
Очеретин В. К. 502 
Паверман М. (447)
Павлов В. 428, 577 
Павловский Б. 432 
Панков Е. В. 280 
Паруба Е. Е. 48- 
Первухина К. М. 578 
Пермяк Е. 565—566 
Пермяков П. Н. 218 
Перцева А. Г. (214)
Петров В. А. (169)
Петров И. 551 
Петрухновский И. В. 285 
Пилипенко М. М. 542 
Пименов П .Н. (85)
Пинаев С. 229 
Пионтек В. 370 
Пискунов Б. А. (602) 
Плотников И. Е. 589 
Плюсина Е. И. (391) 
Подберезин О. 232 
Подчивалов Е. 205 
Поздняков В. И. (190— 191) 
Покровский П. 3. 117 
Покровский П. В. 103 
Полевой Б. 474 
Полещук А. 441 
Полисюк М. 199 
Полстовалова Л. 494 
Полякова П. 412 
Пономарев Л. 149, 161 
Пономарев М. С. 38 
Попов В. Н. 288 
Попов П. 49, 586 
Попугайло В. М. 357 
Портнягин А. П. (255) 
Порываев П. Л. 2 
Постнов Ю. 54 
Потапов И. 39 
Привалов М. М. 203 
Прокопьев А. С. 182 
Прокофьев А. 571 
Проскурякова М. 206 
Прохоров В. 152 
Пряхин А. 200 
Пугач Е. А. 334
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Пудваль А. Р. 495 
Пузанов Л. П. 40 
Пуркина Т. А. 113 
Пыхова И. А. 248 
Радукин Е. 465 
Рапопорт М. С. 103, 118 
Резер С. М. 288 
Резник Я. 56 
Резник Я. 503 
Рейдерман Ф. Д . 160 
Репенко Н. 390 
Репин М. Н. 19, 81, 403, 470 
Речкалов Г. А. (83) 
Решетников И. П. 325 
Решетников Ф. М. (561)
Риф И. 447 
Родченко Ю. М. 186 
Розенберг И. 218 
Романенко В. 445 
Романов А. 41 
Роненсон Б. М. 119 
Рубель Р. Б. 369 
Рыжков Н. 233 
Сазонов Н. С. 433 
Сайтов Г. 413 
Саломатов Б. 328 
Сапрыкина Н. 480 
Сахарова Т. П. 201 
Свердлова М. 65 
Светлаков К. Н. 187 
Севастьянова Е. И. (426) 
Селиванов Н. П. 50—51 
Семенов Б. 439 
Семко О. 572 
Сенновский Б. 499 
Сергеев М. 25, 161, 294 
Сержантов В. Г. 3 
Серов А. К. (583)
Серовская Э. 395 
Сибирев В. 519, 543—544. 
Сидоренкова А. Л. (345) 
Сидоров Б. 300 
Сидоров В. 340 
Силенских Т. Н. 19 
Симонов И. 484 
Синицын Ю. И. 180 
Ситников С. Н. 290 
Скляров М. 545—546 
Скоробогатов Л. 79 
Скрябина М. 408 
Славиковский О.В. 181 
Славина Н. 413 
Славолюбова Л. Д . 156 
Смолев А. 321
Смолянинова Э. 185 
Смородинникова М. М. 141, 164
Созинов М. 547 
Сокольская Ж . А. 446, 471 
Соловьев В. Н. 310 
Соловьева Г. 342 
Сорокин Л. Л. 548— 549 
Спехов Е. 5 
Стадухин В. 312 
Станцев В. 596 
Стариков В. 567 
Стенина В. (371)
Степанов М. 583 
Сутягин И. Е. (171, 184) 
Сыромолотов Ф. Ф. (57) 
Сысолятин А. М. (503)
Сычева Е. Г. (365)
Сычугов А. 210 
Тарабукин И. И. 504, 550—552 
Телегин Б. А. 113 
Телегин Н. В. 52 
Терехов А. В. (242)
Тиронов М. 351 
Тихомиров А. 392— 393 
Тихонов А. Т. 245 
Тихонов В. А. 224 
Толмачева Н. 505 
Трубинов В. (372)
Трубкович В. 493 
Туманов А. 486 
Тютюнникова И. И. 153 
Удовенко В. М. 244 
Уральская E. ДО. 611 
Успенский В. 391
Фадеичев А. Ф. 104— 105 
Фатхуллин И. 31 
Федоров Б. 324 
Федоров В. 612 
Федоров В. И. 155 
Федоров Е. 568—569 
Федотов И. А. (169)
Фейерабенд Е. 553—554 
Ферсман А. (122)
Фесечко В. 456 
Филиппов В. 451 
Филиппов Н. Д . 396 
Филиппович А. 506 
Хайлов А. И. 425 
Харитонов Ä. 315 
Харитонов Е. В. 147— 148 
Хворов Ю. 353 
Хейслер X. 573 
Хмара А. Я. 116, 120 
Хмара 3. И. 120
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Храмцов А. И .  (225) 
Целиковский В. 599, 609 
Целищев Н. Н. 19 
Цивилев Н. (30)
Цыпин Б. Л . 224 
Чазов С. 322 
Часовских В. 321 
Чащухина В. А. 121 
Черепанова Е. 220 
Черненко Б. 315 
Черноусов Я. М. 99 
Черных С. А. (583) 
Чернышев А. М. 297 
Черняк Ю. 466 
Черткова 3. А. (448) 
Чирков Л. Н. (599) 
Чугунова Н. С. 579 
Чудинов В. Г. 610 
Чужмир А. 3 . 162 
Чукреев Г. 93 
Чумичев В. 452 
Чусовитина Г. И. 42 
Шабельникова Э. (461) 
Ш айханов К. (29)
Шакинко И. 586 
Ш андра В. А. 400 
Шантарин А. 328 
Шатров В. 313 
Ш ауфлер Г 266 
Шварц С. С. (377)
Швецов В. Д . (472) 
Шевченко Н. 600— 601
Шерстнев В. П. (602) 
Ш ерстнева Т. Д . 53 
Шефер Д . Г. 364 
Шимановская Р. И. 248 
Шитарев Г. 37 
Шкавро Л. 555 
Шкляев А. С. 126 
Шмаков Г. И. 202 
Шнееров Я. А. 203 
Штейнфер Г. М. 287 
Штеренберг М. Г. 182 
Шустов В. 556 
Ш устова Г. 376 
Ш устова Г. П. 135, 150 
Щекников В. 379— 380 
Щ ербаков А. 246 
Щербина В. 122 
Щипачев С. 574 
Эрьзя см. Нефедов С. Д . 
Этингов С. И. 187 
Юдин В. (220)
Юрасов Д . 429 
Юровский Я- М. (56) 
Юхименко Л. П. (239) 
Юшков А. 27, 43, 253 
Юшманова Н. 423 
Яблонских П. 602 
Яковлев А. 204, 508 
Ямова В. Н. 86 
Ярмошевич Г. (210)
Яровой Г. 76 
Ярутин П. Я. 175
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*
Алапаевский р-н 310, 356 
Арамиль, г. 58, 254 
Артемовский, г. 4, 24, 169, 171, 184 
Асбест, г. 166, 168, 175
Баженовское асбестовое месторождение 100 
Баранча, г. 215 
Белоярский р-н 67, 69, 305 
Билимбаевский лесхоз 335
Верблюжинское месторождение железной руды 124 
Верхний Тагил, г. 58 
Верхотурье, г. 392
Витимское месторождение железной руды 124 
«Горкинский», совхоз 340 
«Горнощитский», совхоз 67, 324 
Егоршино, ст. 291
Екатеринбург см. Свердловск— история
Екатеринбург—Тюмень, ж. д. 427
Ивдель, г. 16
Ивдель—Обь, ж. д. 284
Игрим—Серов, газопровод 156
Ирбит, г. 214, 220, 448
«Искра», совхоз 72
«Исток», опытно-показательное хозяйство 343 
«Кадниковский» совхоз 315
Каменск-Уральский, г. 76, 200, 268—269, 366, 396, 405 
Карпинск, г, 72, 142, 169, 171, 183 
Качканар, г. 5
Качканарское железорудное месторождение 176, 177— 178 
Конжаковский камень 95, 97 
Красная слобода, с. 365 
Краснотурьинск, г. 259 
Красноуральск, г. 193, 196 
Красноуфимск, г. 401, 599, 608 
Красноуфимский р-н 413 
Красноярский леспромхоз, 242 
«Крыловский», совхоз 29 
Кушва, г. 20 
Кушвинский р-н 356 
«Махневский» совхоз 341
Монастырское гипсовое месторождение 173— 174 
Мурзинка 123 
Невьянск, г. 440
«Нижне-Иргинский», совхоз 313 
Нижне-Туринск, г. 207 
Нижние Серги, г. 84, 204 
Нижние Таволги 441
Нижний Тагил, г. 15, 19, 66, 82,208—210, 249, 292—294, 388, 391, 393, 
408—409, 412
«Озеро Молтаево», курорт 361 
Отрадновский леспромхоз, 246
* Цифры отсылают к порядковому номеру записи.
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Пелымский леспромхоз 244 
«Первомайский», совхоз 349 
Первоуральск, г. 30, 31, 34, 179, 195 
«Пионер», племзавод 36, 308, 347 
Полевская, ж. д. станция 202 
Полевской, г. 18, 202 
Приуралье, 125 
Ревда, г. 19
Режевской леспремхоз 242 
Рефтинская ГРЭС 192
Свердловск, г 79, 94, 138— 139, 352, 358, 364, 369, 384, 386, 395, 398, 
399—400, 410, 418, 432, 434, 450, 513, 598 
Партийная работа 14, 23, 28, 39
Промышленность и строительство 169, 189, 185, 258, 270, 276, 298 
Верх-Исетский металлургический завод, 199, 205, 407, 416 
Свердловский завод железобетонных изделий 267 
Свердловский завод медпрепаратов 41 
Завод «Уральские самоцветы» 252 
Свердловский инструментальный завод 221— 223 
Свердловский подшипниковый завод 43 
Свердловская ювелирно-гранильная фабрика 255, 442 
«Уралобувь», ф-ка 43, 253 
Уралмашзавод 13, 151, 225—234, 367— 369, 372 
Уральский турбомоторный завод 237— 240, 415 
Уралхиммашзавод, 217 
Уралэлектротяжмаш 13, 235—236 
Искусство 436—439
Свердловский драматический театр 463—466 
Свердловский театр кукол 467— 468 
Свердловский театр музыкальной комедии 457—462 
Свердловский театр оперы и балета 453—456 
Свердловский театр юного зрителя 452 
Свердловская филармония 443—447 
История 431, 606— 607
Свердловская ж. д. 279, 280— 283, 285— 290, 354 
«Свердловский», овощесовхоз 314, 328 
Североуральское бокситовое месторождение 186 
Серов, г. 449, 483 
«Скатинский», совхоз 321 
Сосьвинский деревообрабатывающий комбинат 72 
Сысерть, г. 134 
Сысертский р-н 65, 120, 300 
Тавда, г 219, 241— 242 
«Тагил», племзавод 346 
Туринский р-н 312 
Урал
Геология 99, 102, 115 
Медицина 355 
Народное хозяйство
Промышленность 132, 141, 164, 172, 181— 182, 194 
Сельское хозяйство 304, 316, 319, 344 
История сельского хозяйства 301— 302 
Партийная работа 33, 71
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История партии 2, 3, 44, 48, 50—52, 56 
Урал, Средний 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 117, 118 119, 
121, 125, 126, 128, 129, 130 
Урал, Южный 110, 111, 126 
Усолье , г. 1 
Фомино, с. 414 
Чусовая, река 96 
«Шиловский», совхоз 345 
«Южный», совхоз 338





Блокнот агитатора (Свердловск) 
Бюллетень Московского общес­
тва испытателей природы. Отдел 
геологический 
В мире книг
Ведомости Верховного Совета 
РСФСР
Ведомости Верховного Совета 
СССР
Вестник Академии наук СССР 
Вестник высшей школы 
Вестник Ленинградского универ­
ситета. Сер. Геология и гео­
графия. Сер. История, язык и 
литература 
Вестник Московского универси­
тета. Сер. Геология. Сер. Ж ур­
налистика. Сер. История. Сер. 






Вопросы истории КПСС 
Вопросы курортологии, физиоте­
рапии и лечебной физической 
культуры 
Вопросы экономики 
Геология и геофизика 
Геойогия нефти и газа 
Геология рудных месторождений 
Г оетектоника 
Гигиена и санитария 




Доклады Академии наук СССР 
Друж ба народов 











Зерновые и масличные культу­
ры 
Знамя
Известия Академии наук СССР. 




Известия высших учебных заве­
дений. Геология и разведка. 




Картофель и овощи 
Коммунист 
Кокс и химия 
Кукуруза
Культура и жизнь 
Литология и полезные ископае­
мые
Луга и пастбища 
Метеорология и гидрология 
Молодая гвардия 
Молодой коммунист 







Научные доклады высшей шко­














Разведка и охрана недр
Садоводство
Свиноводство
Селекция и семеноводство 
Сельский механизатор 
Сельское строительство 





























Учет и финансы в колхозах и 
совхозах 
Химическая промышленность 
Химия в сельском хозяйстве 
Художник




Вечерний Свердловск Сельская жизнь
Известия Советская культура
Комсомольская правда Советская Россия
Литературная Россия Труд
На смену! Уральский рабочий
Правда Экономическая газета
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, МАТЕРИАЛЫ 
ИЗ КОТОРЫХ ВОШЛИ В ДАННЫЙ ВЫПУСК УКАЗАТЕЛЯ
Труды Института геологии Уральского филиала Академии наук СССР, 
' вып. 71, 1966; вып. 79, 1966.
Труды Свердловского горного института им. В В. Вахрушева. Вып. 46, 
1966; вып. 48, 1966. >
Труды Уральского политехнического института. Сб. 147. Партийные 
организации Урала в борьбе за ускорение строительства коммунизма. 1966. 
Труды Центрального научно-исследовательского института туберкулеза, т. 
15, 1966.
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Ученые записки Пермского гос. университета, № 133, Кафедра истории 
КПСС, 1965.
Ученые записки Свердловского педагогического института, сб. 37. Геогра­
фический. 1966; сб. 39. Технический прогресс и научная организация труда 
в народном хозяйстве СССР. 1966; сб. 40. Эстетическое воспитание уча­
щейся молодежи, 1966.
Ученые записки Уральского гос. университета. № 41. Серия историческая, 
вып. 1. Из истории коллективизации сельского хозяйства Урала, Сб. 1, 1966. 
Ученые записки Уральского гос. университета, № 47 (тит л ошибочно 
№ 43). Сер. биол., № 3, 1966.
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